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AF DIREKTØREN FOR PATENT- OG 
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KØBENHAVN 




Å & A 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
ABG-Werke GmbH, Hameln/Weser, Forb. Tyskland 3445 709/70 
ABU Aktiebolag, Svångsta, Sverige 1518 101/70 
2734 493/70 
AGA Aktiebolag, Lidingo, Sverige 160 900/69 
720 1072/69 
3212 650/70 
AIS audio-impression sproglaboratoriet v/ Inga-Lill Bonet, 
København 1964 213/70 
AMF Tuboscope Inc., a corp. of the State of Texas, Houston, 






ASA Kontinentale Wollspinnereien GmbH, Stolberg im Rhein-
land, Forb. Tyskland . .r 329 946/69 
A-T-O Inc., Cleveland, Ohio, U.S.A 3931 870/70 
Akerlund & Rausing, AB, Lund, Sverige 1763 182/70 
Aalborg Stiftstidende A/S, Aalborg 1022 1162/69 
Aamand, Andreas, Birkerod 41 799/69 
Aarhus Oliefabrik, A/S, Århus 2290 368/70 
2966 571/70 
Aars og Omegns Andelssvineslagteri, Ars 2605 431/70 
Aarsleff & Go., A/S M., Skodsborg 2626 455/70 
Aarsæther A/S., Brødr., Ålesund, Norge 3031 579/70 
Aarø-Hansen A/S, R., København 919 1119/69 
Abbott Laboratories, a corp. of the State of Illinois, North 





Absalon A/S, Hotel, København 1587 123/70 
- Stilladsforretning, A/S, (A/S Knud Rom), København .... 2528 409/70 
Accidenstrykkeriet v/ Kai Christrup, Kastrup 619 1041/69 
Acco Hardware A/S, København 3891 841/70 
Accumulatorfabriken, A/S, Lyngby 2361 370/70 
Aceites Cochs, S.A., Reus-Tarragona, Spanien 1831 222/70 
Acheson Produktie N.V., Groningen, Holland 3358 700/70 
3360 704/70 
Acumuladores Autosil, S.A.R.L., Lissabon, Portugal 3787 811/70 
Adams National (U.K.), Ltd., Saffron Walden, Essex, England 174 906/69 
Adcola Products Ltd., London, England 1738 177/70 
j Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
I Acllon A/S af 1969, Restaurant, København 1199 1208/69 
« 3075 11/70 
I Ado-Gardinenwerke Hubert Wulf, Aschendorf/Ems, Forb. 
' Tyskland 197 915/69 
^ Advanced Computer Techniques Corporation, a corp. of the 
•5 State of New York, New York, N.Y., U.S.A 1602 129/70 
Aero Zipp Fasteners Ltd., Wembley, Middlesex, England .... 1641 140/70 
Agfa-Gewaert Aktienges., Leverkusen-Bayerwerk, Forb. Tysk­




^ 1675 151/70 
3755 800/70 
3838 826/70 
Agip Societå per Azioni, Rom, Italien 2918 557/70 
Agniez freres, Fabrique de Conserves alimentaires, Bruxelles, 
Belgien 1995 255/70 
Agro-Kemi, Aktieselskabet, Glostrup 3277 663/70 
3550 742/70 
»Agros«, Praedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego, Warszawa, 
Polen 288 935/69 
289 936/69 
^ Ahlgrens Tekniska Fabrik AB, F., Gavle, Sverige 162 901/69 
Airfix Products Ltd., Wandsworth, England 583 1026/69 
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha, Aichi, Japan 2953 567/70 
Ajinomoto Co., Inc., Chuo-ku, Tokyo, Japan 3403 649/70 
AKAFA amba, Svenstrup J 2536 428/70 
A/S for Kontor Kemi, Glostrup 2880 537/70 
3143 628/70 
— 1. maj 1934, København 3800 814/70 
^ Albani Bryggeri (Albani Bryggeriet, Bryggeriet Odense og Slots-
bryggeriet), A/S, Odense 140 889/69 
Alberto-Culver Company, a corp. of the State of Delaware, 




Albertus, S. E., København 714 1069/69 
^ 1863 209/70 
. Albright & VVilson Ltd., Oldbury near Birmingham, Warwick-
shire, England 3210 649/70 
3427 701/70 
3559 747/70 
Algemene Kunstzijde Unie N.V., Arnhem, Holland 301 940/69 
Algreen-Ussing, Niels, Kobenhavn 3477 715/70 
Alko Ab, Oy, Helsingørs, Finland 466 994/69 
J Allen & Hanburys Ltd., London, England 1118 1199/69 
1120 1206/69 
; Alimanna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Våsterås, Sverige . . 85 856/69 
j Allround Modern Design v/ Flemming Brylle, København . . . 1661 148/70 
Aluminord A/S, København 1741 178/70 
5 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Aluminum Company of America, a corp. of the State of Penn­
sylvania, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 1059 1170/69 
2086 133/70 
Amaco Maskin AB, Vellinge, Sverige 1681 152/70 
Amazonen-Werke H. Dreyer, Gaste, Kreis Osnabriick, Forb. 
Tyskland 273 928/69 
Amcel Europe S.A., Bruxelles, Belgien 1486 99/70 
1832 223/70 
Amchem Products, Inc., Ambler, Pennsylvanien, U.S.A 480 1019/69 
3359 702/70 
Amerace Esna Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 3606 761/70 
American Biltrite Rubber Co., Inc., a corp. of the State of Dela­
ware, Chelsea, Massachusetts, U.S.A 3183 634/70 
3830 824/70 
- Brands, Inc., a corp. of the State of New Jersey, New York, 




Cigarette Company (Overseas) Ltd., Ziirich, Schweiz .... 424 977/69 
.' 3417 697/70 
3421 699/70 
- Cyanamid Company, a corp. of the State of Maine, Wayne, 














- Express Company, a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 1219 5/70 
2583 457/70 
- Home Products Corporation, a corp. of the State of Dela­




- Machine Sc Foundry Company, a corp. of the State of New 
Jersey, New York, N.Y., U.S.A 1295 29/70 
- Motors Corporation, a corp. of the State of Maryland, De­
troit, Michigan, U.S.A 3206 648/70 
- Tobacco Company, The, a corp. of the State of New Jersey, 
New York, N.Y., U.S.A 37 746/67 
6 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Ainericanas Espanolas S.A., Confecciones Cacsa, Madrid, 
Spanien 1532 124/70 
Amtsrådsforeningen i Danmark, København 3670 699/70 
Amway Corporation, Ada, Michigan, U.S.A 2365 377/70 
2366 378/70 
Anasco Arznei- und Gesundheitspflegemittel GmbH., Wies-
baden, Forb. Tyskland 1733 175/70 
Andersen, C. G., Hadsten 3668 646/70 
- Chr., Hillerød 2277 346/70 
- Erik, København 2801 519/70 
- Hans-Georg, og Bent Wilhelm-Hansen, Silkeborg 670 1041/69 
- Henrik Steinmetz, Gentofte 3511 733/70 
- Ingemann, Agentur A/S, Charlottenlund 715 1069/69 
- Knud Martin, Nærum 561 781/69 
- & Co., Ferd., Glostrup 2307 344/70 
- & Sønner, Jens, ved Finn Andersen, Albertslund 811 1098/69 
2358 354/70 
Anderson & Sperling A/S, Kvistgård 1394 68/70 
Andre, Chaussures, soc. an., Paris, Frankrig 126 883/69 
Andreasen, Felix Johannes, Lejre 558 494/69 
3884 838/70 
- & Sønner, Axel, København 2931 562/70 
Andresen, A/S, O. Ernst, Hillerød 274 928/69 
Anger GmbH, Wilhelm, Miinchen, Forb. Tyskland 1953 249/70 
- OHG., Wilhelm, Traun, Østrig 2202 311/70 
d'Angleterre, A/S, Hotel, København 3048 594/70 
.•\nhydro A/S, Søborg 2458 405/70 
2559 439/70 
3735 743/70 
.\nic S.p.A., Milano, Italien 3509 730/70 
3510 730/70 
3567 752/70 
.\pamed Anstalt, Vaduz, Liechtenstein 901 1112/69 
Apiezon Products Ltd., London, England 655 972/69 
Ap>ollo ved E. Dideriksen, Hotel, København 3485 720/70 
Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater, A/S, Oslo, 
Norge 1676 151/70 
2661 278/68 
3328 680/70 
Apple Corps S.A., Lausanne, Schweiz 2196 305/70 
»Application des Gaz«, Sex:. An., Paris, Frankrig 2816 525/70 
.\pril Showers, Inc., a corp. of the State of New York, N.Y., 
U.S.A. 320 960/68 
.\quascutum Ltd., London, England 2581 455/70 
.\quitaine-Organico, soc. an., Courbevoie, Frankrig 408 963/69 
Arby's, Inc., a corp. of the State of Ohio, Youngstown, Oliio, 
U.S.A 698 1062/69 
Architectural Products for Intergrated Comfort Systems Inter­
national N.V., afgekort A C International, Hoogezand, Hol­
land 2565 443/70 
2566 443/70 
Arden Ltd., Elizabeth, London, England 2694 478/70 
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Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Aristo-Werke Dennert & Pape KG, Hamburg, Forb. Tyskland 3541 739/70 
Arjo Instrument Aktiebolag, Eslov, Sverige 3414 696/70 
Armour and Company, a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 108 875/69 
Aro S.A., La Neuveville, Schweiz 3441 707/70 
Arro Plastic Aktieselskab, Lundby 482 1019/69 
ArSiMa, Arbejds Sikkerheds Materiel v/ Henrik Haubroe, 
København 1615 63/70 
3023 509/70 
Artela A/S, København 3402 649/70 
3740 754/70 
Artsana de Piero Catelli, Como, Italien 2604 376/70 
Arval S.R.L., Milano, Italien 1162 1197/69 
Asahi Glass Company, Ltd., Tokyo, Japan 2367 379/70 
2368 379/70 
- Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha, Kita-ku, Osaka, Japan .... 3134 626/70 
- Seiko Co., Ltd., Sakai City, Osaka, Japan 2026 194/70 
Asbestospray Corporation, a corp. of the State of New York, 
Newark, New Jersey, U.S.A 3531 735/70 
Aschehoug & Co., H., Dansk Forlag A/S, København 2085 1124/69 
Ashland Oil & Refining Company, a corp. of the State of Ken­
tucky, Ashland, Kentucky, U. S. A 377 977/69 
987 1149/69 
2268 342/70 
Ashton Containers Ltd., Bristol, England 2988 577/70 
Askim Gummivarefabrik, A/S, Askim, Norge 694 1060/69 
1361 51/70 
Askvold, Bjarne, Rødovre 1002 1156/69 
3447 709/70 
Aspera S.p.A., Torino, Italien 3561 747/70 
Assens Tobaksfabrik Alex Gundersen, Assens 1212 4/70 
1313 41/70 
Associated Engineering Ltd., Leamington Spa, Warwickshire, 
England 3534 737/70 
Assong Theimport A/S, København 2680 466/70 
Astra, Aktiebolaget, Sodertalje, Sverige 2415 394/70 







Ataka Sangyo Kabushiki Kaisha, Osaka, Japan 2342 363/70 
Atka A/S (Atka Food Ltd.), Roskilde 3701 789/70 





Auco N.V., Wijchen, Holland 1046 1155/69 
Audax, Sociétéj Montreuil (Seine Saint Denis), Frankrig 1793 193/70 
8 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Autolava Oy, Raisio, Finland 1428 31/70 
Autophon Aktienges., Soluthurn, Schweiz 1332 1174/69 
Autovox S.p.A., Rom, Italien 896 1110/69 
Avenarius & Co., R., Gau-Algesheim/Rhein, Forb. Tyskland . . 2580 454/70 
Avåsun Corporation, a corp. of the State of Delaware, Phila­
delphia, Pennsylvanien, U.S.A 1127 1069/69 
1978 242/70 
Avon Products, Inc., a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 2917 557/70 
3508 729/70 
3841 827/70 
Axe Industri Agenturer A/S, Kobenhavn 3151 633/70 
Ayer, Harriet Hubbard, soc. an., Paris, Frankrig 133 885/69 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco — A.C.R.A.F., 
S.p.A., Rom, Italien 3709 791/70 
- Colori Nazionali Affini S.p.A., Milano, Italien 3366 709/70 
B 
BM — Chemie Produktions- u. V'ertriebges. mbH, Holm (Kr. 
Pinneberg), Forb. Tyskland 1308 36/70 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktienges., Ludwigshafen am 





Baerle & Cie AG, Van, Miinchenstein-Basel, Schweiz 3333 683/70 
3335 684/70 
Bagagerie S.A., La, Paris, Frankrig 3570 754/70 






Balamundi-Nederland N.V., Huizen, N.H., Holland 1491 103/70 
3130 624/70 
Baldwin-Lima-Hamilton Corporation, a corp. of the State of 
Delaware, Chicago, Illinois, U.S.A 2697 478/70 
Balenciaga Soc. å Resp. Limitée fran^aise, Parfums, Courbevoie 
(Hauts de Seine), Frankrig 533 1010/69 
2265 342/70 
Bama-VVerke Curt Baumann, Mosbach (Baden), Forb. Tysk­
land 3933 874/70 
Banania soc. an,, Courbevoie, Frankrig 2995 579/70 
Bandage-Depotet v. Holger B. Hansen, Kobenhavn 3725 461/70 
Bangor Punta Operations, Inc., Greenwich, Connecticut, U.S.A. 2527 408/70 
Bank of America National Trust and Savings Association, 
San Francisco, Californien, U.S.A 1900 223/70 
Bankers Trust Company, a corp. under the Banking Law of 
the State of New York, New York, N.Y., U.S.A 1981 244/70 
9 
Bekendtg. 
Rcg. nr. side/årg. 
Banyu Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan 321 130/69 
Baranne, Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), Frankrig .... 3376 1116/69 
3378 1166/69 
Bardinet, soc. an., Bordeaux-Cauderan (Gironde), Frankrig . . 1414 1063/69 




BarnangensTekniskaFabrikers AB, Stockholm-Bromma, Sverige 1869 212/70 
Barre] Fresh Service AG, Chur, Schweiz 2097 260/70 
2098 260/70 
Bartholin-Larsen, Christian, Aalborg 3308 603/69 
Barton's Candy Corporation, a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 3515 744/70 
Bastos, José de Araujo, og José Roberto Ribeiro Bastos, Rio 
de Janeiro, Brasilien 1558 110/70 
Bauer & Schaurte, Neuss/Rhein, Forb. Tyskland 1577 1 19/70 
Baumann & Co., Horgen, Schweiz 515 1001/69 
Baumgartner Fréres, S.A., Grenchen, Schweiz 3524 704/70 
Baunsgaard, P., Århus 982 1148/69 
1015 1160/69 
1694 987/69 
Bau-Stahlgewebe GmbH, Diisseldorf-Oberkassel, Forb. Tysk­
land 2374 381/70 
3856 841/70 
Bay, Eduard, Ransbach (Westerwald), Forb. Tyskland 2352 368/70 
Bayer Aktienges. Farbenfabriken, Leverkusen-Bayerwerk, Forb. 










































Bcauvais A/S, Købehavn 836 686/68 
Beauvallet & Cie, Etablissements Ch., Soc. An., Melun-La-Ro-
chette (Seine-et-Marne), Frankrig 845 1043/69 
Bocorit Grubenausbau GmbH, Recklinghausen, Forb. Tyskland 1757 171/70 
Beecham Group Ltd., Brentford, Middlesex, England 585 1028/69 
1121 1206/69 
trading also as Beecham Research Laboratories, Brent­
ford, Middlesex, England 216 941/69 
1096 1183/69 
3794 813/70 
trading also as Beecham Research Laboratories and as 
Bcncard, Brentford, Middlesex, England 1823 203/70 
trading also as Beecham Research Laboratories, as 
European Division, as Beecham Veterinary Products and as 
Bencard, Brentford, Middlesex, England 2856 539/70 
Beeken, F. A., Charlottenlund 379 980/69 
1618 78/70 
Behringwerke Aktienges., Marburg/Lahn, Forb. Tyskland .... 772 1073/69 
' ; 3491 722/70 
Beiersdorf Aktienges., Hamburg, Forb. Tyskland 2322 355/70 
2750 514/70 
Bekaert S. A., N.V., Zwevegem, Belgien 2533 426/70 
3537 738/70 
Bell & Sons Ltd., Arthur, Perth, Skotland 2239 331/70 
Bollon Soc. An., Labortorie Roger, Neuilly-sur-Seine, (Hauts-
de-Seine), Frankrig 3138 626/70 
Benckiser GmbH., Chemische Fabrik, Joh. A., Ludwigshafen/ 
Rliein, Forb. Tyskland 526 1007/69 
1834 186/69 
2436 334/70 
Bendz A/S, Viggo, Glostrup 746 942/69 
806 1096/69 
1996 256/70 
Benzon, Aktieselskabet Alfred, København 863 1093/69 
1463 80/70 
Berlingske Omegnsblade A/S, De, (A/S De Berlingske Virk­




Reg. nr. side/årg. 
2060 266/70 
Berol Corporation, a corp. of the State of Delaware, Danburry, 
Connecticut, U.S.A 2293 67/70 
Berri-Balzac, Société, soc. an., Paris, Frankrig 2215 319/70 
Bertrand & Figlio S.a.s., A., Biella (Vercelli), Italien 383 991/69 




Bibby Chemicals Ltd., Liverpool, England 3275 663/70 
Bierlich, Johannes Harald, Charlottenlund .... 3301 687/70 
Bieze, Stork & Co., N.V. Garenfabriek, Nijverdal, Holland. . . 120 881/69 
Bifora-Uhren J. Bidlingmaier GmbH., Schwåbisch Gmiind, 
Forb. Tyskland 3505 727/70 
Billingsfors-Långed, AB, Billingsfors, Sverige 924 1121/69 
Billund-huse A/S. Billund 556 1022/69 
Bing & Grøndahls Porcellænsfabrik, Aktieselskabet, (Porcelain-
fabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S), Kobenhavn. . 1455 76/70 
Binney & Smith Inc., New York, N.Y., U.S.A 314 951/69 
Biochema v/ Vagner Nikolaj Quist, Grenå 1541 55/70 
Biofarma, soc. an., Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Frank­
rig 3798 814/70 
Biolab v/ lic. pharm. Sidsel Fregerslev, Brabrand 1864 210/70 
Biorex Laboratories Ltd., London, England 1574 118/70 
Birds Eye Foods Ltd., Walton-on-Thames, Surrey, England . . 2413 394/70 
Biro Bie Ltd., London, England 1855 194/70 
Bishop Graphics, Inc., North Hollywood, Californien, U.S.A.. . 3119 620/70 
Bisset & Co. Ltd., John, Leith, Edinburgh, Skotland 1063 1171/69 
Bjørkmann, Ole, og Carl Vangsy, Helsingør 380 981/69 
Bjørnehuset A/S, København 389 832/69 
Bjørn-Knudsen, E., Gentofte 3139 627/70 
Bjørnvig, G., Handelsfirmaet, Kobenhavn 112 878/69 
Blaakilde Mølles Fabrikker, Aktieselskabet, København 1265 1/70 
Blaksel, Einar, Odense 119 880/69 
Blanchet Parfums de Luxe, soc. an., Société Maurice, Surenes, 
Frankrig 2484 414/70 
Blase GmbH, Zigarrenfabriken, Aug., Liibbecke/Westf., Forb. 
Tyskland 1514 95/70 
Blaw-Knox Company, a corp. of the State of Delaware, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, U.S.A 1336 3/70 
Blechblas- und Signal-Instrumenten-Fabrik, Markneukirchen, 
VEB, Markneukirchen, Østtyskland 3373 1044/69 
Blenders (London & Glasgow) Ltd., Petnor, London, England 2469 409/70 
Blichfeldt, A/S Aage, Lyngby 2223 322/70 
Blitog A.G., Zug, Schweiz 523 1006/69 
Blohm + Voss A.G., Hamburg, Forb. Tyskland 501 972/69 
2770 484/70 







Reg. nr. side/årg. 
Blydenstein-Willink N.V., Enschede, Holland 1179 1202/69 
Bobbs-Merrild Company, Inc., The, a corp. of the State of In­
diana, Indianapolis, Indiana, U.S.A 891 1064/69 
Bodart A/S, Rødovre 1566 114/70 
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Forb. Tyskland .. 1678 151/70 
1906 224/70 
3261 657/70 






Boeing Company, The, a corp. of the State of Delaware, Seattle, 
Washington, U.S.A 471 1008/69 
Boel Foods Ltd., A/S, København 2902 552/70 




Boliden Aktiebolag, Stockholm, Sverige 659 1027/69 
Bolighuset A/S (Illums Bolighus A/S), København 1277 13/70 
3066 605/70 
Bollinger & Co., Société, soc. en commandite par actions, Ay 
(Marne), Frankrig 3604 760/70 
Bonde, Hartvig, Hillerød 3211 649/70 
3311 664/70 
- Per, Havdrup 1710 154/70 
Bonnierforetagen, AB, Stockholm, Sverige 2738 494/70 
Boots Pure Drug Company Ltd., West Nottingham, England. . 268 926/69 
1246 19/70 
3204 647/70 
Borax Consolidated Ltd., London, England 3737 831/70 
Borden Inc., a corp. of the State of New Jersey, New York, 
N.V., U.S.A 1167 1198/69 
Borg-Warner Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 340 954/69 
Bork Agentur A/S, P., (P. Bork Agency Ltd.), Glostrup 3691 785/70 
Bornholms Møbelfabrik Johs. Sorth A/S, Neksø 300 940/69 
Borsalino Giuseppe e Fratello Societå per Azioni, Alessandria, 
Italien 2716 486/70 
Bosch GmbH, Robert, Stuttgart, Forb. Tyskland 2219 320/70 
Botved A/S, A. P., Herlev 2111 283/70 
Bourjois, soc. an., Paris, Frankrig 399 952/69 
400 953/69 
1006 1158/69 
Boursin, Fromagerie, soc. an., Pacy sur Eure (Eure), Frankrig 2858 540/70 
Boussois-Souchon-Neuvesel, soc. an., Paris, Frankrig 2262 341/70 






Reg. nr. side/årg. 
Brady Co., W. H., Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 1761 181/70 
Brandt, Erik Rud, København 3227 670/70 
3665 318/70 
Bredv'ig, Ruth, København 1496 105/70 
Breter S.p.A., Milano, Italien 3464 638/70 
Brinkmann AG, Martin, Bremen, Forb. Tyskland 2539 429/70 
2561 440/70 
Bristol-Myers Company, a corp. of the State of Delaware, New 
















British Aluminium Company Ltd., The, London, England. ... 410 969/69 
- -American Tobacco Company Ltd., London, England 219 943/69 







- Celanese Ltd., London, England 2117 286/70 
- Cellophane Ltd., Bridgewater, Somerset, England 474 1011/69 
- Leyland (Austin-Morris) Ltd., Longbridge, Birmingham, 
England 3689 784/70 
- Oxygen Company Ltd., The, London, England 147 893/69 
148 893/69 
2788 511 /70 
3571 754/70 
- Screw Company Ltd., The, Leeds, County of York, England 693 1060/69 
- Steel Corporation, London, England 1512 92/70 
Brizard & Roger S.A., Marie, Bordeaux (Gironde), Frankrig 205 919/69 
Broad and Wall International Fund N.V., Curacao, Holland­
ske Antiller 1721 166/70 
Broads Manufacturing Company Ltd., London, England .... 1154 1191/69 
Broaster Co., The, Rockton, Illinois, U.S.A 861 1092/69 
Brockhouse Steel Structures Ltd., West Bromwich, Coimty of 
Stafford, England 899 1111/69 
Brogaard, Alfred, København 1896 221/70 
Brostex A/S, København 3790 812/70 
14 
Bckendtg. 
Reg. nr. side/årg. 





- & Partners Ltd., Carlton, Tarnworth, Staffordshire, Eng­
land 1435 52/70 
- & Williamson Tobacco Corporation (Export), Ltd., London, 
England 2746 511/70 
Brunswick Corporation, a corp. of the State of Delaware, Chi­
cago, Illinois, U.S.A 2115 285/70 
2903 552/70 
Brusafors-Hallefors, Aktiebolaget, Silverdalen, Sverige 913 1117/69 
2948 565/70 
Bruynzeel Keukes N.V., Zaandam, Holland 2538 429/70 
Briihl, Kurt D., Wien, Østrig 2130 289/70 
Brodsgaard I/S, O. H., Charlottenlund 3096 612/70 









Bucknian Laboratories Inc., a corp. of the State of Tennessee, 
Memphis, Tennessee, U.S.A 2120 287/70 
Budden Ltd., Thomas, Sidcup, Kent, England 2313 351/70 
Buehier Ltd., a corp. of the State of Illinois, Evanstone, Illi­
nois, U.S.A 3700 787/70 
3702 789/70 
3707 791/70 
Buketten, AB, Eskildstuna, Sverige 2564 442/70 
Bulowa Watch Company, Inc., a corp. of the State of New 
York, New York, N.Y., U.S.A 1968 233/70 
Buna, VEB Chemische Werke, Schkopau, Østtyskland 2780 505/70 
2921 558/70 
Bunker-Ramo Corporation, The, a corp. of the State of Dela­
ware, Oak Brook, Illinois, U.S.A 1588 123/70 
1980 244/70 
Burcharth & Søn, A. D., Bramdrupdam, Kolding 554 1021/69 
Burda, Verlag Aenne, Offenburg, Forb. Tyskland 2282 355/70 
Burgess Vibrocrafters Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Grayslake, Illinois, U.S.A 3929 867/70 
Burn, Stewart & Co. Ltd., London, England 3070 606/70 
Burroughs, Inc., Edgar Rice, a corp. of the State of California. 
Tarzana, Californien, U.S.A 2237 330/70 
3675 778/70 
Burton's Gold Metal Biscuits Ltd., London, England 3047 593/70 
Biiro Patent AG, Glams, Schweiz 1595 126/70 
Bahncke & Co.s Fabriker A/S, W., Ballerup 612 1038/69 
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Bogli & Sørensen, København 843 1040/69 
3030 578/70 






C.A.V. Ltd., London England 984 1148/69 
CBS/EVR Incorporated (a corp. of the State of New York), 
New York, Imperial Chemical Industries Ltd. and Ciba 
United Kingdom Ltd., London, trading as the EV^R Partner-
ship, London, England 1584 122/70 
- United Kingdom Ltd., also trading as CBS Records, Lon­
don, England 154 898/69 
CDC, Soc. An., Paris, Frankrig 1203 1210/69 
C\rr — Raunheim GmbH., Chemie fiir Metallbearbeitungs-
Technik, Raunheim/Main, Forb. Tyskland 2231 306/70 
CPC International Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A 2165 308/70 
- - - ' 2170 317/70 
2715 485/70 
3692 785/70 
C.S. Foto v/ Claus Scheibel, København 2872 510/70 
Caballero, S.A., Luis, Puerto de Santa Maria, Cådiz, Spanien . 572 1005/69 
Caber S.n.C., Calzaturificio, Montebelluna (Treviso), Italien . 3325 678/70 
Cadoricin, soc. an., Paris, Frankrig 865 1097/69 
Cadovius, Poul, Kokkedal 1168 1199/69 
Caelus Memories Inc., San Jose, Californien, U.S.A 339 953/69 
374 966/69 
Campeau Corporation Ltd., Ottawa, Ontario, Canada 2377 382/70 
Canadian Pacific Railway Company, Montreal, Quebec, 
Canada 2063 268/70 
Canned Cream & Milk Co. A/S, The, Odense 3845 830/70 
Capitol Records, Inc., a corp. of the State of California, Holly­
wood, Californien, U.S.A 812 1098/69 
2452 403/70 
- Sewing Machine Corp., Middletown, Pennsylvanien, U.S.A. 1129 1120/69 
Captain, soc. an., Drongen, Belgien 2031 222/70 
Carbochimique, Société, soc. an., Bruxelles, Belgien 1955 1049/69 
Cardia A/S, Næsby 3410 693/70 
Cardin, Pierre, Paris, Frankrig 2752 516/70 
Carlén AB, Wigerth, Malmo, Sverige 2640 464/70 
Carlsberg Bryggerierne Indehaver Carlsbergfondet, København 2586 459/70 
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Carlsen & Plenge A/S, Soborg 1293 26/70 
Carina, AB, Gøteborg, Sverige 626 1 044/69 
Carter Ltd., A. & J., Oaclby, Leicester, England 2638 463/70 
Cartiere Ambrogio, Binda S.p.A., Milano, Italien 443 986/69 
Cartridge Television, Inc., a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 3486 721/70 
Case Company, J. L, a corp. of the State of Wisconsin, Racine, 
Wisconsin, U.S.A 2970 572/70 
Cash Ltd., J. & J., Coventry, Warwickshire, England 3319 676/70 
Castrol Ltd., London, England 789 1080/69 
3475 715/70 
Caterpillar Tractor Co., a corp. of the State of California, 
Peoria, Illinois, U.S.A 1799 195/70 
1808 199/70 
- , San Leandro, Californien, U.S.A 2195 304/70 
Cavenham A.G., Ziirich, Schweiz 319 761/68 
- Confectionery Ltd., Greenbank, Bristol, England 2516 440/70 
Ceat Autogiimmi Import — Th. Jensen - Aarhus, Åbyhøj 2355 371/70 





Cederholms Vinhandel, Oscar, København, 1433 47/70 
1611 716/69 
Cederroth Internationalt S.A., Geneve, Schweiz 1841 1153/69 
1842 1153/69 
Cedona Haarlemmer Pharmaceutische Fabriek N.V., Haarlem, 
Holland 2911 554/70 
Cedraeus, AB C.-G., Spånga, Sverige 3504 727/70 
Celfil Company Establishment, Vaduz, Liechtenstein 240 898/69 
Contra Sjælland I/S, Herlev 3014 1182/69 
Ceres Br)'ggerierne A/S, Aarhus, Horsens og Vejle, Århus .... 245 910/69 
Cerola Fare Ltd., Willesden, London, England 382 989/69 
Certified Laboratories Inc., a corp. of the State of Texas, Irving, 
Texas, U.S.A 2593 465/70 
Certipak Corporation, a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 2920 558/70 
Ceskoslovenské hudebni nåstroje, nårodni podnik, Hradec Krå-
lové, Tjekkoslovakiet 2973 573/70 
Chacat Aktiebolag, Stockholm, Sverige 1241 18/70 
Champion Spark Plug Company, a corp. of the State of Dela­
ware, Toledo, Ohio, U.S.A 2194 303/70 
Char-Lynn Company, a corp. of the State of Minnesota, Eden 
Prairie, Minnesota, U.S.A 249 912/69 
252 914/69 
Chase Manhattan Bank, The, (National Association), New 
York, N.Y., U.S.A 1318 50/70 
3919 858/70 
Chatilion Societå Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artifi-
ciali S.p.A., Milano, Italien 2291 370/70 
Clhemical Associates, Inc., Houston, Texas, U.S.A 564 925/69 
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Chemnitz, Jesper, København 1849 145/70 
Chem-Trend Incorporated, a corp. of the State of Michigan, 
Howell, Michigan, U.S.A 425 978/69 
Y, Fabrik van Chemische Producten N.V., Bodegraven, 
Holland 1639 139/70 
Cherry Heering Line v. Peter F. Heering, København 2817 525/70 
2818 525/70 
Chesebrough-Pond's Inc., a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 1990 248/70 
Chevron Research Company, a corp. of the State of Delaware, 
Richmond, Californien, U.S.A 1207 1212/69 
Chik-Mor v. B. Petersen, Århus 2609 436/70 
Child Guidance Products Inc., a corp. of the State of Dela­
ware, Bronx, New York, N.Y., U.S.A 1023 1163/69 
Christensen, Axel, Maskinfabrik, Bagsværd, og Micromax, 
Herlev 438 984/69 
- Chr., Stenhuggeri & Marmorværk A/S, Århus 1226 7/70 
1324 61/70 
2739 495/70 
— Finn Birger, København 278 930/69 
— Niels M., Hjørring 2943 207/70 
- Steen, København 1269 8/70 
2838 532/70 
— & Co. A/S, N. A., Nykøbing Mors 3752 799/70 
, S. A., Kolding 2730 492/70 
Christensens Trikotagefabrik A/S, Hans Olaf, Brabrand 2804 493/70 








Chronotime v/ Knud Iversen, Sønderborg 2868 466/70 




















Reg. nr. side/Srg. 
t 1847 144/70 


















Cimbria, Aktieselskabet, Thisted 3926 865/70 
Cincinnati Milling Machine Co., a corp. of the State of Ohio, 
The, Cincinnati, Ohio, U.S.A 1201 1208/69 
3150 631/70 
3267 660/70 
Cinzano & C.ia S.p.A., F. Sco, Torino, Italien 437 984/69 
Cisamat AG, Regensdorf, Schweiz 2487 415/70 
Citizin Watch Co., Ltd., Tokyo, Japan 2166 309/70 
Citroen, Soc. An., Automobiles, Paris, Frankrig 792 1091/69 
Clairol Incorporated, a corp. of the State of Delaware, New 









Clausen & Son, Hans, København 580 1022/69 
Clemens, Ludwig, Wiesbaden-Kastel, Forb. Tyskland 309 942/69 
Cleveland Twist Drill Company, The, a corp. of the State of 
Ohio, Cleveland, Ohio, U.S.A 676 1050/69 
764 1067/69 
Clevite Italia S.p.A., Gardolo Di Trento, Italien 1866 211/70 
Club Intime v/ Flemming Weiss, Kobenhavn 560 675/69 
C-oats Ltd., J. & P., Paisley, Skotland 2584 457/70 
Coca-Cola Company, a corp. of the State of Delaware, The, 






Reg. nr. side/årg. 
3777 809/70 
Cohr Sølvvarefabriker A/S, Carl M., Fredericia 2839 533/70 
2840 533/70 
Coin Acceptors, Inc., a corp. of the State of Missouri, St. Louis, 
Missouri, U.S.A., 3533 736/70 
Cointreau, soc. å responsabilité limitée. Angers, Frankrig, .... 2865 542/70 
Colditz, VEB, Porzellankombinat, Colditz, Østtyskland 3375 1092/69 
3385 181/70 
Colfax Industries, a corp. of the State of New Jersey, Clifton, 
New Jersey, U.S.A 3843 828/70 
Colgate-Palmolive Company, a corp. of the State of Delaware, 














Columbia Broadcasting System Inc., New York, N.Y., U.S.A. 3690 784/70 
- Cellulose Company, Ltd., Vancouver, British Columbia, Ca­
nada 2000 258/70 
- Yacht Corporation, Costa Mesa, Californien, U.S.A 2132 290/70 
Columbian Industries Inc., a corp. of the State of Wisconsin, 
Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 674 1045/69 
Commercial Plastics Ltd., Wallsend on Tyne, Northumberland, 
England 1806 198/70 
2896 550/70 
- Solvents Corporation, Terre Haute, Indiana, U.S.A 3713 793/70 
Commerciale des Potasses et de l'Azote, Société, S.å.R.L., Mul-
house (Haut-Rhin), Frankrig 2892 549/70 
Compagnie Generale des Produits Industriels et de Synthese-
Cogepris-S.A.R.L., La, Toulouse, Frankrig 34 889/69 
- Industrielle des Lasers, soc. an., Nozay par Montlhery, 
Frankrig 1716 163/70 
- Internationale pour ITnformatique, soc. an., Louveciennes, 
Frankrig 2210 315/70 
3680 781/70 
Condulite International AB, Vallingby, Sverige 777 1084/69 
Coniplan A/S, København 1030 1103/69 
Conoflow Corporation, a corp. of the State of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 1021 1162/69 
Conolon Corporation, 1 he, a corp. of the State of California, 
Santa Ana, Californien, U.S.A 415 971/69 
Conserves-Teknik, A/S (Compu-Tek A/S), København 2510 434/70 
Consortium de l'Habillement, Soc. An., Paris, Frankrig 2470 410/70 
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Consorzio Siciliano de Valorizzazione Agrumicola S.p.A., Ca­
tania, Italien 2429 399/70 
2551 437/70 
Cooper, Glifford Sydney, Chigwell, Essex, England 3042 590/70 
- McDougall & Robertson Ltd., Berkhamsted, Hertfordshire, 
England 1715 162/70 
Cope Allman France S.A., Paris, Frankrig 2052 262/70 
- Sportswear Ltd., Leeds, Yorkshire, England 2296 296/70 
Copenhagen Import & Export v/ Ejnar G. Jensen og Elo Jør­
gensen, Ganløse, Måløv 2396 388/70 
- Models ved Trice Tomsen, København 3024 522/70 
Coral Audio Corporation, Saitama-ken, Japan 2238 331/70 
Coralli/General Nordic, AB, Uppsala, Sverige 2915 557/70 
Co-Ro Essensfabrik, A/S, Frederikssund 2993 578/70 
Coronet Reklame A/S, Søborg 1425 22/70 
Gorsets Silhouette Ltd., London, England 3365 707/70 
3569 753/70 




Courage Barclay & Simonds Ltd. (Courage, Courage & Go. 
m. fl.), London, England 3621 766/70 
(Ilankey Bannister & Company), London, England . . 3767 805/70 
Courreges Parfums S.A.R.L., Paris, Frankrig 2059 265/70 
Courtaulds, Ltd., London, England 407 960/69 
Couvoisier Ltd., London, England, og Jarnac, Frankrig 3346 688/70 
3558 746/70 
Gradle Kono Corporation, Ilokkaido, Japan 2683 473/70 
Gråne Packing Ltd., Slough, Buckinghamshire, England .... 522 1006/69 
Graven & Son Ltd., M.A., ^'ork, Yorkshire, England 11 854/69 
Cray Valley Products Ltd., Orpington, Kent, England 3517 749/70 
Cromnabolaget AB, Trelleborg, Sverige 3125 622/70 
Grosfield & Sons Ltd., Joseph, VVarrington, Lancashire, Eng­
land ' 696 1061/69 
Crown Distillers Ltd., London, England 1665 148/70 
2594 468/70 
- Sangyo, Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan 3244 603/70 
Crucianelli-F. Marchetti & C. S.a.S., Crumar de Mario, Ga-
stelfidardo, Ancona, Italien 1530 122/70 
1531 123/70 
3166 1152/69 
Gubus Gulv- og Væg Serxice I/S, Charlottenlund 420 974/69 
Gulemborg Exploitatie Maatschappij N.V., Amsterdam, Hol­
land ". 295 938/69 
Culinar, AB, Fjiilkinge, Sverige 2693 477/70 
Cups Overseas Ltd., Lily, a corp. of the Province of Ontario, 
Toronto, Ontario, Canada 2235 329/70 
Gusenier, Soc. An. de la Grande Distillerie E. Gusenier Fils 
Aine et Gompagnie, Paris, Frankrig 3549 742/70 
Gussons (International) Ltd., Kersal, Manchester, England . . 2501 421/70 
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Ciistomagic Manufacturing Company Ltd., Manchester, Lanca-
shire, England 153 897/69 







D C K  D e u t s c h l a n d  G m b H ,  D i i s s e l d o r f ,  F o r b .  T y s k l a n d  . . . .  1 5 6 8  1 1 6 / 7 0  
D.K.S. Dansk Konserves Salg v/ Henniner Tør^ensen, Køben­
havn 1380 57/70 
2603 350/70 
3176 606/70 
DLW Aktienges., Bietigheim/Wiirtt., Forb. Tyskland 3726 509/70 
3727 510/70 
3928 866/70 
D.M.E. Plastic v/ Poul C. Andersson, Hårby 500 971/69 
D.S.K. De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Hel­
lerup 3254 655/70 
Dahl, Carl, København 2178 273/70 
Dahls Eftf., A/S, H. Chr., København 2602 349/70 
Daikin Kogyo Co., Ltd., Osaka, Japan 2283 356/70 
Daintee Chocolate Confectionery Co. (Blackpool) Ltd., Mar-
ton. Blackpool, Lancashire, England 3862 845/70 
Dam Film A/S, Ib, København 3779 809/70 
Damas Jens Nielsens Maskinfabrik A/S, Vester Åby 2775 502/70 
2782 505/70 
Dameca v/ A. F. Schram Petersen, Rødovre 2777 504/70 
Damgaard, Adolf, Give 1616 65/70 
- Alf, Herning 1429 36/70 
Dan-Christensen, Peter Torben Harald, Greve Strand 3866 850/70 



















Reg. nr. side/årg. 
1274 11/70 
3897 845/70 
Danefjord, Gulerods Centralen, v. Jørgen Aalund, Vålse, Nør­
re Alslev 763 1066/69 
Danielsen, Carl Viktor, Astorp, Sverige 3197 645/70 
Danish-American Wine Company A/S, København 1089 1182/69 
Dan Mik Design v/ Ib Christian Clausen, Lumby 255 917/69 
Danmark, A/S, Damp-Korkvarefabriken, København 171 905/69 
Danscan A/S, Hellerup 1290 23/70 
2686 474/70 
Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor-Fabrik, A/S, Odense . 870 1106/69 
- Aktivitt Beton v/ Ole Groos, Hvidovre 82 852/69 
- Aluminium Industri A/S, København 2600 1120/69 
- Auto Gruppe-Forsikring A/S, Næsby 1708 147/70 
- Coloplast A/S, Espergærde 2768 481/70 
- Dental Fabrik v/ L. Fønss, Randers 2672 423/70 
- Eternit-Fabrik A/S, Aalborg 3336 684/70 
- Formulartryk A/S, København 581 1026/69 
- Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), A/S, 
Tåstrup 2676 460/70 
- Glasuldfabrik, Aktieselskabet (Akts. for kemisk Industri), 
Kastrup 3723 598/69 
- Gærings-Industri, A/S, København 3032 583/70 
- Helsesport v/ Jens Lind, Århus 3719 794/70 
- Hollandsk Kaffe Compagni A/S, København 135 886/69 
- Ingeniørforenings Kursuscenter Vest, A/S, Scanticon A/S 
(A/S Dansk Ingeniørforenings Kursuscenter Vest, A/S), 
Højbjerg 139 889/69 
- Landbrugs Grov\'areselskab A.m.b.A., København 979 1147/69 
980 1147/69 
2225 986/69 
- Maltcentral A/S, Glostrup 3812 799/69 
- Mel-Central I/S, Odense 1298 32/70 
3915 853/70 
- Metal- & Armaturindustri, A/S, Odense - Seden 953 1132/70 
- Metalslange Industri v. Kjeld Hauge, Rødovre 433 981/69 
- Norsk Kemisk Industri v/ Brask Nielsen & Co. k/s. Skive . . 3434 703/70 
- Petfoods (Filial af Petfoods Ltd., England!, København .. 3446 709/70 
3448 710/70 
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- Shop System Design, A/S, Køge 3516 746/70 
- Supermarked A/S, Århus 1829 220/70 
- Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik, Aktieselskabet, Køben­
havn 2494 418/70 
- Teglparket ved Erhard Christensen, Esbjerg 2830 530/70 
- Termoplastisk Industri A/S, Espergærde 2895 550/70 















Danske Eddikebryggerier, De, C. Lange A/S, København .... 1466 82/70 
- Frugtavleres Samvirke, København 1130 1120/69 




- Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts., Det, København 254 917/69 
256 919/69 
966 1140/69 
- Mælke-Compagni, A/S Det, København 3177 615/70 




- Rengørings Selskab A/S, Det, Charlottenlund 1545 95/70 
2742 503/70 
- Spritfabrikker, Aktieselskabet De, København 1240 16/70 
1471 86/70 
2064 272/70 
































- Sukkerfabrikker, Aktieselskabet De, København 298 939/69 
Dantherm, A/S, Skive 3597 758/70 
Dart Industries Inc., a corp. of the State of Delaware, Los An­







Dassault, Marcel, Soc. des Avions, Vaucresson (Hauts de 
Seine), Frankrig 1734 176/70 
Dawe's Laboratories N.V., S.A., Sint-Niklaas, B(4gien 656 975/69 
Davidsen, Ulla Irene, Silkeborg 2038 248/70 
Dayco Corporation, Dayton, Oliio, LI.S.A 860 1091/69 
3577 682/70 
Decca Ltd., London, England 447 988/69 
925 1121/69 
2193 303/70 
Deere & Company, a corp. of the State of Delaware, Moline, 
Illinois, U.S.A 2380 383/70 
Deering Milliken Inc., a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 2133 290/70 
2138 291/70 
Dehn's Dampvaskeri, A/S N. L., Søborg 128 884/69 
Dehydag Deutsche Hydrierwerke GmbH, Diisseldorf, Forb. 
Tyskland 1679 152/70 
2276 346/70 
3329 680/70 
Delcron Products, Inc., New York, N.Y., U.S.A 1854 193/70 
Demandt & Rasmussen, A/S, København 1260 1167/69 
Dentoria S.A., Fabrique de Produits Dentaires, Courbevoie, 





Reg. nr. side/årg. 
Deplano Kontor Service A/S, København 1919 137/70 
Deres Kjolemagasin, A/S, København 1612 820/69 
Descret Pharmaceutical Company, Inc., a corp. of the State of 
Utah, Sandy, Utah, U.S.A 588 1029/69 
Detex Aktiebolag, Borås, Sverige 1073 1176/69 
Deutsche Bary t-Industrie Dr. Rudolf Alberti & Co., Bad Lau-
terbert/Harz, Forb. Tyskland 735 1077/69 
3805 822/70 
3859 842/70 
- Ges. fiir Schadlingsbekampfung MBH, Frankfurt/Main, 
Forb. Tyskland 722 1073/69 
- Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessier, Frankfurt 
fMain), Forb. Tyskland 2643 465/70 
- Grammophon Ges. mbH, Hamburg, Forb. Tyskland 3370 1011/69 
- Lebensmittelwerke GmbH, Hamburg, Forb. Tyskland 2212 318/70 






































Reg. nr. side/årg. 
Dovanlay & Recoing & Cie, Devanlay Recoing Export, soc. en 
iioin collectif, Troyes (Aubc), Frankrig 521 1005/69 
Dialog Computing Inc., a corp. of the State of Delaware, Fair-
fielci, Connecticut, U.S.A 3111 618/70 
Diane (S.A.R.L.), Société, Paris, Frankrig 2736 494/70 
Dias, Arnaklo V., - Industrias Alimentares e Comércio Geral, 
S.A.R.L., Lissabon, Portugal 2270 343/70 
Dictaphone Corporation, a corp. of the State of New York, 
Bridgeport, Connecticvit, U.S.A 1743 1207/69 
Diego Zamora Conesa Y Cia S.R.C., San Antonio Abad (Car-
tagena), Murcia, Spanien 3493 723/70 
Diehl, Niirnberg, Forb. Tyskland 1191 1205/69 
3263 658/70 
3654 773/70 
Diepenbrock N.V., Robbert P. A., Bergschenhoek, Holland . . . 3795 813/70 
Dietz, John F., and Frederick E. Dietz, Willoughby, Ohio, 
U.S.A ' 964 1140/69 
Diniplex Ltd., Millbrook, Southampton, England 1158 1196/69 
Dior, Parfums Christian, soc. an., Paris, Frankrig 449 989/69 
Discatron Ltd., London, England 876 1121/69 
Disney Corporation, Walt, Burbank, Californien, U.S.A. 3251 654/70 
- Productions A/S, Walt, Kobenhavn 959 1135/69 
2197 306/70 
Disposet A/S, Kobenliavn 1100 1186/69 
Distillers Corp)oration (S.A.), Ltd., Cape Province, Den Syd­
afrikanske Republik 2939 686/69 
3647 771/70 
Dittmeyer, Rolf H., Hamburg, Forb. Tyskland 3483 719/70 
Dixie Cup, AB, Lund, Sverige 1712 161/70 
Dixon & Son (Holdings) Ltd., Peter, London, England 3428 701/70 
Dobie & Son Ltd., George, Paisley, Refrewshire, England .... 1796 194/70 
Dofo a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg og Osteeks-
jx)rt), Haderslev 3674 750/70 
Dolby Laboratories Inc., New York, N.Y., U.S.A 3281 666/70 
Dolcificio Lombardo Perfetti S.n.c. de Fratelli Ambrogio e 
Egidio Perfetti, Lainate, Milano, Italien 2771 487/70 
2845 534/70 
Dole Engineering Co., James, Redwood City, Californien, 
U.S.A ". 3159 641/70 
Dollfus-Mieg & Cie, Paris, Frankrig 404 957/69 
' 405 958/69 
Dom Holding Ltd., Royston, Hertfordshire, England 3443 708/70 
3444 709/70 
Dominion Sports Industri A/S, København 3759 802/70 
Dongen N.V., Glasindustrie, Dongen, Holland 3345 687/70 
3910 850/70 
Donnerup, C., Århus 394 916/69 
Doorn International N.Y., \'an, Veenendaal, Holland 2422 397/70 
Dorph-Petersens Vinlager A/S, K., Kobenhavn 1214 4/70 
Dow Badische Company, a corp. of the State of Delaware, Wil-
liamsburgh. Virginia, U.S.A 1604 129/69 
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— Chemical Company, The, a corp. of the State of Delaware, 
Midland, Michigan, U.S.A 1114 1195/69 
1952 249/70 
3753 799/70 
Drambuie Liqueur Company Ltd., The, Edinburgh, Skotland . 605 1035/69 
Dresden, VEB, Arzneimittelwerk, Radebeul, Østtyskland .... 3780 810/70 
Dresser Industries Inc., a corp. of the State of Delaware, Dallas, 
Texas, U.S.A 910 1116/69 
Drum Horse Distillers Ltd., London, England 1840 1078/69 
Dulite Ltd., Dublin, Irland 3741 759/70 








Dunflex-Skumkonfektion, A/S, Havdrup 2866 542/70 
Dunhill Ltd., Alfred, London, England 637 1049/69 
960 1137/69 
Dunlop Company Ltd., The, Erdington, Birmingham, England 1554 103/70 
2234 317/70 
3684 782/70 
Dupont Skolen v/ Børge Dupont, København 1792 193/70 
Duus & Co., A., Aalborg 105 874/69 
Dybal, Fabrik kosmetischer Spezialitaten, Erich, Bregenz/Bo-
densee, Østrig 1328 819/69 
Dybbækdal ved P.E.Pedersen, Mejeriet, Jebjerg 2549 435/70 
Dyna S.A., Fribourg, Schweiz 99 870/69 
3034 586/70 
Dynamic Typing, Inc., Washington D.C., U.S.A. 385 995/69 







Dyring, Vagn, København 1252 1122/69 
Diirselen, G., Otzenrath (Rhld.), Forb. Tyskland 988 1150/69 
Dyrup & Co. A/S, S., Søborg 167 904/69 
504 989/69 
E 
EVJ-Byg, A/S, Handels- og Ingeniørfirma, Kolding 1794 193/70 
Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S.A 2572 445/70 
2574 446/70 
Eaton Yale & Towne Inc., a corp. of the State of Ohio, Cleve­
land, Ohio, U.S.A 1769 185/70 
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Ecco-Lite A/S (Ravnholin Einaljeværk A/S), Ravnholm pr. 
Lyngby 2039 254/70 
Eckes, Peter, Nieder-Olm bci Mainz, Forh. Tyskland 2624 454/70 
Eckmann Corsetfabrik N.V., H., Alkmaar, Holland 3564 749/70 
Eco Annonsbyrå AB, Stockholm, Sverige 1200 1208/69 
Economics Laboratory, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
St. Paul, Minnesota, U.S.A 2169 315/70 
Edekazentrale e. GmbH., Hamburg, Forb. Tyskland 222 393/69 
! 3519 159/70 
3750 798/70 
Edito-Service S.A., Geneve, Schweiz 1650 142/70 
Eerste Nederlandsche Fabriek van Weegwerktuigen Jan Molen-
schot & Zoon N.V., Breda, Holland 2710 483/70 
Egetæpper A/S, Herning 947 1130/69 
- 1115 1195/69 
Egyesiilt Izzolampa és Villamossågi Rcszvénytårsasåg, Buda­
pest, Ungarn 2407 392/70 
Ehlers, Karl M. C., c/o Elaflex GmbH, Hamburg, Forb. Tysk­
land 1314 46/70 
Ehrenreich Photo-Optical Industries Inc., a corp. of the State of 
New York, Long Island, New York, N.Y., U.S.A 2888 547/70 
2890 548/70 
Eika Wachswerke Fulda GmbH., Fulda, Forb. Tyskland 328 933/69 
Eisai Go., Ltd., Tokyo, Japan 1351 45/70 
3221 659/70 
Ejlers' Forlag, Christian, Kobenhavn 3801 814/70 
Ekberg, Willy H., Roskilde 32 877/69 
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, København 3363 705/70 
Elasan, A/S, København 3217 651/70 
Eldon Industries, Inc., a corp. of the State of California, Haw-
thorne, Californien, U.S.A 2486 414/70 
Electric & Musical Industries Ltd., Stockholm, Sverige 1384 59/70 
Electrolux, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 3693 785/70 
Elektrokemiska Aktiebolaget, Ik)hus, Sverige 2208 313/70 
Elite Skilte og Serigrafi v/ Herluf Jensen, Århus 3306 602/69 
Elkem A/S, Oslo, Norge 2628 456/70 
Ellerbæk, Henrik, Herning 3888 840/70 
Elnik ved Ix'if Skjoldlx), Bagsværd 2327 358/70 
Elsevier, Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam, Holland . . 1374 55/70 
1453 75/70 
E^l-Spiraler, Aktielx)laget, Halmstad, Sverige 874 1 113/69 
'. 1933 233/70 
Eltra A/S, Kobenhavn 666 1035/69 




Emborg, Erik, Aalborg 1537 24/70 
Emerson Radio International, Inc., a corp. of the State of Dela­
ware, New York, N.Y., U.S.A 275 929/69 
Empresa Cubana Exportadora De Alimentos y Productos Va-




Reg. nr. side/årg. 
- Cubana del Tobaco (Cubatabaco), Havana, Cuba 3404 654/70 
Empress Products Ltd., Manchester, Lancashire, England .... 483 1021/69 
Emulsion A/S, Palsgård, Juelsminde 1048 1157/69 
Endenburg's Zcilmakerij & Scheepstuigerij, N.V. P. J., Gouda, 
Holland 2485 414/70 
3099 613/70 
English Calico Ltd., Manchester, Lancashire, England 1640 140/70 
Engwall & Co. Kommanditbolag, Sven Engwall, Viet Th, 
Gavle, Sverige 141 890/69 
Engvejens Bygningssnedkeri v/ Mogens Kristiansen, Gørløse . . 3521 650/70 
ENKA N.V., Arnhem, Holland 3201 646/70 
3885 838/70 
Enna Nederlandse Aerosols N.V., Amsterdam, Holland 2246 336/70 
Enterprise Fund Inc., a corp. of the State of Delaware, Los 
Angeles, Californien, U.S.A 3004 581/70 
Erba Aktienges. fiir Textilindustrie, Erlangen, Forb. Tyskland . 883 269/69 
- S.p.A., Carlo, Milano, Italien 776 1083/69 
786 1088/69 




Erfurter Malzwerke — Vereignigte Malzindustrie des Bezirkes 
Erfurt -, VEB, Erfurt, Østtyskland 2424 397/70 
Ericsson, Telefonaktiebolaget L. M., Stockholm, Sverige 3655 773/70 
Eriksen, Erik K., Randers 2650 468/70 
Ernstrom & Co. AB., Goteborg, Sverige 2731 492/70 
Esbjerg Tov\'ærksfabrik Akts., Esbjerg 1500 106/70 
2522 683/69 
ESPE Fabrik pharm. Praparate GmbH, Seefeld, Oberbay., 
Forb. Tyskland 2230 305/70 
Essex Wire Corporation, a corp. of the State of Michigan, Fort 
Wayne, Indiana, U.S.A 3589 736/70 
Estancia Svenska Aktiebolag, Stockholm, Sverige 2570 445/70 
Ethylene Plastique S.A., Douai (Nord), Frankrig 3886 839/70 
Eurobung Ltd., Mirfield, Yorkshire, England 2412 393/70 
Eurocorset S.A., Barcelona, Spanien 2457 404/70 
Eurocoustic, Puteaux, Frankrig 2714 485/70 
Eurodrive AB, Jonkoping, Sverige 682 1055/69 
685 1056/69 
701 1064/69 
Euromekan A/S, Oslo, Norge 3320 676/70 
Europatent v. K. Breindorf, Haldum pr. Hinnerup 573 1007/69 
European Export-Import Company v/ Kirsten Lis Staun, Kø­
benhavn 3233 355/70 
Européenne du Bore, Société, Paris, Frankrig 1400 75/70 
- pour l'Equipment Menager, Cepem, soc. an., Compagnie, 
Paris, Frankrig 2105 279/70 






Reg. nr. side/årg. 
Evers & Co. A/S, C. R., (Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S), 
Københavai 3449 710/70 
Eversharp, Inc., a corp. of thc State of Delaware, Milford, 
Connecticut, U.S.A 1284 20/70 
1625 134/70 
1637 138/70 
Ewos, kemi A/S, Albertslund 516 1003/69 
Extrusion, Aktieselskabet, Glostrup 1359 50/70 
Eybl, Teppischfabrik, Karl, Krems, Østrig 3198 645/70 
F 
FMC Corporation, a corp. of the State of Delaware, San José, 
Californien, U.S.A 1393 66/70 
Wilmington, Delaware, U.S.A 2375 381/70 
3046 593/70 
Faberge, Incorporated, a corp. of the State of Minnesota, New 
York, N.Y., U.S.A 1520 102/70 
Fabolon-Plast AB, Rockneby, Sverige 1247 19/70 
Fabricantes, Liniitada, Sociedade de, Tortosendo, Portugal . . 2673 430/70 
Fabrique Suisse de Crayons Caran d'Ache Soc. An., Geneve, 
Schweiz 2418 395/70 
Fabromont AG, Schmitten/Fr., Schweiz 1049 1165/69 
Facit AB, Atvidaberg, Sverige 2058 265/70 
Fa^onnage et de Conimerce, Société de, Velaines (Meuse), 
Frankrig 2592 465/70 
Factor & Co., Max, a corp. of the State of Delaware, Holly­
wood, Californien, U.S.A 3696 786/70 
Fagersta Bruks Aktiebolag, Fagersta, Sverige 2769 482/70 
-- - 3382 87/70 
3389 250/70 
3718 794/70 
P'amous Artists Schools, N.V'., Saint-Josse-ten-Noode/Bruxelles, 
Belgien 106 874/69 
- Schools International N.V., Amsterdam-Osdorp, Holland . . 708 1067/69 
709 1067/69 
711 1068/69 
Fang, Swee ^ ong, København 203 917/69 
Farex Fabrikker A/S, Oslo, Norge 620 1042/69 
Farina gegeniiber dem Jiilichs-Platz, Johann Maria, Koln/ 
Rhein, Forb. Tyskland 3300 685/70 
Farmaceutici Italia, Societå, Milano, Italien 1307 36/70 
F"anniloe Sealants Ltd., Larkfield, Maidstone, Kent, England . 799 1094/69 
Famios Oy, Abo, Finland 2529 409/70 
Far\emollen, København, A/S, København 3612 763/70 
3837 825/70 
Feldberg HerrenkleidungGmbll., W. & E., Goslar/Harz, Forb. 
Tyskland 2615 450/70 
Fcldnuihle Aktienges., Diisseldorf-Oberkassel, Forb. Tyskland . 1967 233/70 
2401 390/70 
F"engers Konservesfabrik v/ Erik Børge Hauch Fenger, Hårby 1576 118/70 




Reg. nr. side/årg. 
Fenwick Products Inc., a corp. of the State of Washington, 
Westminster, Californien, U.S.A 1830 220/70 
Ferrari Societa' per Azioni Esercizio, Fabbriche Automobili e 
Corse, Modena, Italien 38 106/68 




Ferring A/S, Farmaceutisk Laboratorium, København 1072 1176/69 
Ferrograph Company Ltd., The, London, England 689 1058/69 
Ferrosan, Aktiebolaget, Malmo, Sverige 2812 523/70 
- A/S, Kobenhavn 2013 269/70 
Glostrup 2073 280/70 
Søborg 2257 339/70 
3223 663/70 
Fiat Societa per Azioni, Torino, Italien 1279 16/70 
1594 126/70 
Fiber Industries Inc., Charlotte, North Carolina, U.S.A 3400 640/70 
Fiberite Coiporation, a corp. of the State of Minnesota, Wi­
nona, Minnesota, U.S.A 923 1120/69 
Filcolana v/ J.Hall, Sejs, Silkeborg 716 1069/69 
." 1651 142/70 
3593 750/70 
Film Corporation of America, a corp. of the State of Pennsyl­
vania, Jenkintown, Pennsylvanien, U.S.A 1809 199/70 
Filmette S.A., Geneve, Schweiz 1916 854/70 
Fina S.A., Bruxelles, Belgien 376 976/69 
Financiére et Auxiliaire du Textile Soc. An., Paris, Frankrig . 3068 605/70 
Finandal - Soc. An., Paris, Frankrig 826 1102/69 
'. 1399 73/70 
Findlater Mackie Todd & Co. Ltd., London, England 3683 782/70 
Fine Jersey Ltd., Earl Shilton, Leicester, England 2981 575/70 




Fischer, Arnold, Kahlendamm. Isernhagen NB-Siid, Forb. 
Tyskland 2582 455/70 
Fisher Governor Company Ltd., The, London, England .... 1867 212/70 
Fisons Ltd., Felixstowe, Suffolk, England 638 1049/69 
3771 806/70 
Fix Linnedudlejning A/S, København 752 1049/69 
Flavoring AB, Norrkoping, Sverige 1886 217/70 
3203 647/70 
3338 685/70 
Flensburger Brauereien Emil Petersen & Co. K.G., Flensburg, 
Forb. Tyskland 3340 686/70 
Flitsch, Ernst, Fellbach, Forb. Tyskland 1722 166/70 
Flowline Corporation, New Castle, Pennsylvanien, U.S.A 1360 50/70 
Fluidrive Engineering Company Ltd., Isleworth, Middlesex, 
England 3003 581/70 
Fliigger, J. D., Indeh. Michael Schnack, Rødovre 3773 807/70 
32 
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Fog & Mørup A/S, Søborg 574 1009/69 
575 1009/69 
Fogtdal, Palle, Hvidovre 952 1132/69 
2288 364/70 
Fona Radio A/S, Herlev 2698 479/70 













Walton on Thames, Surrey, England 3744 779/70 
Forcesi, Guido Oppi, Milano, Italien 149 893/69 
Forchheim, Folienfabrik, Forchheim, Oberfranken, Forb. Tysk­
land 3085 595/70 
Ford Motor Company, a corp. of the State of Delaware, Dear-
born, Michigan, U.S.A 1238 14/70 
3425 700/70 
Ltd., London, England 1432 47/70 
Forenede Automobilfabrikker A/S, De, Odense 3820 808/70 






- Danske Motorejere, København 1383 59/70 
2030 210/70 
2871 507/70 
- Gummi & Luftringefabriker Schiønning & Arve, A/S De, 




Forges et Ateliers du Creusot, Société des, Paris, Frankrig .... 3025 548/70 
Formfile Aktiebolag, Eskildstuna, Sverige 1305 35/70 
Fors A/S, Harald, Vejle 1898 222/70 
I'orsberg, Bernt, Norrbyvallda, Sverige 3890 841/70 
Forshaga AB, Goteborg, Sverige 2712 483/70 
Forto v/ S. Hammerum, Skotøjsfabriken, Hørve 1285 22/70 
1286 22/70 
Fortune, William Samuel, Panorama City, Californien, U.S.A. 1752 169/70 






Reg. nr. side/årg. 
1727 172/70 
2663 571/69 
Foster-Milburn Company, a corp. of the State of New York, 
Buffalo, N.Y., U.S.A 2420 396/70 
Fotomat Corporation, La Tolla, Californien, U.S.A 411 969/69 
3012 975/69 
3013 976/69 
Foiike Company, a corp. of the State of Delaware, The, Green-
ville, South Carolina, U.S.A 472 1008/69 
Francis, Birthe S., Chester, N.H., U.S.A 3408 688/70 
Franck-Olivier S.A., Paris, Frankrig 183 909/69 
Franco-Hispano-Américaine Francispam, Société, Paris, Frank­
rig 1397 70/70 
Francotyp GmbH, Berlin 1481 96/70 
Franklin Mint, Inc., The, a corp. of the State of Pennsylvania, 
Yeadon, Pennsylvanien, U.S.A 3058 598/70 
3332 683/70 
Fratelli De Cecco di Filippo, Chieti, Italien 1276 13/70 
Frederiksen, Elisabeth Holst, Højbjerg 2360 367/70 
Freia, Aksjeselskapet, Oslo, Norge 2822 527/70 
..." 2825 528/70 
3756 801/70 
3893 842/70 
French & Scott Ltd., London, England 2711 483/70 
Freshtex Ltd., London, England 1798 195/70 
Freudenberg, Carl, VVeinheim (Bergstr.), Forb. Tyskland .... 503 979/69 
Friberg, Allan Charlottenlund 3660 775/70 
Fridberg, Frands, Kobenhavn 2550 436/70 
Frigoscandia Contracting AB, Hålsingborg, Sverige 3720 795/70 
Frisenette & Sønner A/S, A. G., Farum 1064 1171/69 
1076 1177/69 





Fritid til Søs A/S, Forlaget, Kolding 3913 851/70 
Frito-Lay, Inc., a corp. of the State of Delaware, Dallas, Texas, 
U.S.A 957 1134/69 
1949 245/70 
Fritzmeier K.G., Georg, Grosshelfendorf ii. Miinchen, Forb. 
Tyskland 412 970/69 
Fromme Forderanlagen GmbH, Wetzlar, Forb. Tyskland .... 755 1056/69 
Fruktnorlin AB, Johanneshov, Sverige 2395 388/70 
Frutta, Aktiebolaget, Hålsingborg, Sverige 1861 208/70 
Frohlich AG, E., Glarus, Schweiz 3419 697/70 
Fuji Denki Kogyo Company Ltd., Joto, Osaka, Japan 2456 404/70 
- Photo Film Co. Ltd., Kanagawa, Japan 3413 695/70 
3423 700/70 
3424 700/70 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka, Japan 2164 308/70 
34 
Fulflex Inc., a coq). of the State of Rhode Island, Bristol, 
Rhode Island, U.S.A 
Fuller & Hambly Ltd., Loughborough, Leicestershire, England 
Funders Rebslageri & Børstefabrik A/S, G., Vejle 
Pyens Fjerfabrik A/S, Odense 
- Stiftstidende A/S, Odense 
- Sækkekompagni A/S, Odense 
Fyenske Trælastkompagni Akts., Det, Odense 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Albertslund . 
Følsgaard Handel A/S, H., København 
- Lyfa Elektro A/S, II. Følsgaard Handel A/S, København . . 
Forenade Gk)lv Aktiebolag, Malmo, Sverige 
G 
GAF CJorporation, a corp. of the State of Delaware, New York, 
N.Y., U.S.A 
G. B. ved Green & Brobjerg, I/S, Albertslund 
G.K.N. Screws & Fasteners Ltd., Warley, Worcester, England 
GNT Automatic A/S, Søborg 
Gårdpass, A/S, Oslo, Norge . 
Gaba AG., Basel, Schweiz . . . 
Gabler, Franz, Wien, Østrig . 
Gads Forlag og Boghandel, G.E.C. v. G. E. C. Gads Fond, Kø­
benhavn 
Gadus A/S, Oslo, Norge 
Gaia of London Ltd., Surbiton, Surrey, England 

































































































Garant-Uhrenfabrik GmbH., Sipplingen am Bodensee, Forb. 
Tyskland 
Garcia, Modesto Caspar, Sagunto, Valencia, Spanien 
Gardisette International AG, Ziirich, Schweiz 
Garnier, Laboratoire, Soc. An., Paris, Frankrig 
Gartex-Textilwerk M. P. Krienen KG, Uelzen ii. Unna, Forb. 
Tyskland 
Gassol, Manufacturas Antonio, S.A., Barcelona, Spanien .... 
Gauthier, Soc. An., Peintures, Valdoie (Territoire de Belfort), 
Frankrig 
Gavereklame, Aktieselskabet, København 
Gea (farmaceutisk-kemisk fabrik), A/S, København 
Gee, Aaron Sam, London, England 
Geetainers fEurope) Ltd., St. Aubin, Jersey, Kanaløerne .... 
Gefion A/S, Sæbekompagniet, København 
Gefliigel-Kontor GmbH, Frankfurt/Main, Forb. Tyskland 
Geigy A.G., J. R., Basel, Schweiz 
Bekendtg. 



























































-- - 3468 665/70 
Geismars Dampvaskeri, A/S, København 2906 553/70 
General Automation Inc., a corp. of the State of California, 
Santa Ana, Californien, U.S.A 3554 745/70 









- Electric Company, Schenectaday, New York, U.S.A 435 982/69 
1551 101/70 
3209 648/70 
- Felt Industries, Inc., a corp. of the State of Illinois, Chicago, 
Illinois, U.S.A 853 1082/69 
- Foods Corporation, a corp. of the State of Delaware, White 
Plains, N.Y., U.S.A 1822 203/70 
3924 864/70 
- Mills Inc., a corp. of the State of Delaware, Minneapolis, 
Minnesota, U.S.A 1449 74/70 
1671 150/70 
- Motors Corporation, a corp. of the State of Delaware, De­
troit, Michigan, U.S.A 2209 313/70 
2221 322/70 
- Nordic AB, Malsingborg, Sverige 130 885/69 
- Ordnance Equipment Corporation, a corp. of the State of 
Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 678 1053/69 
- Steel Industries, Inc., d/b/a Flex-O-Lite Division, St. Louis, 
Missouri, U.S.A 3250 653/70 
- 'Fime Corporation, a corp. of the State of Delaware, Phoenix, 




Cienesco Inc., Nashville, Tennessee, U.S.A 3127 623/70 
Gennep, N.V., Papierfabriek, Gennep, Holland 3821 819/70 
Genval, Les Papeteries de, S.A., Genval, Belgien 430 981/69 
Gérard S.A., Fromageries, Paris, Frankrig 902 1112/69 
Gerdts KG, Gustav P'., Bremen, Forb. Tyskland 3044 592/70 
Germain & Son, J. F., St. Helier, Jersey, Kanaløerne 2520 1075/67 
Getty Oil Company, a corp. of the State of Delaware, Los An­
geles, Californien, U.S.A 3710 792/70 
Gibraltar Industries, Inc., a corp. of the State of Illinois, Chi­
cago, Illinois, U.S.A 2885 546/70 
37 
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Gidon Industries Ltd., Rexdale (Toronto), Ontario, Canada . 1255 1129/69 
Gillette Company, The, a corp. of the State of Delaware, Bo­










Gils N.V., Van, Roosendaal, Holland 551 1020/69 
Ginsborg, Kai, Klampenborg 9 850/69 
Givaudan Diibendorf A/G, Diibendorf, Schweiz 81 851/69 
Givenchy, Parfums, soc. an., Levallois-Perret, Hauts de Seine, 
Frankrig 1795 194/70 
Glace-Bolaget AB Kommanditbolag, Stockholm, Sverige 1079 1178/69 













Glaxo Laboratories Ltd., Greenford, Middlesex, England .... 1135 1167/69 
Glenville's Ltd., London, England 2 777/69 
GIew & Go. Ltd., Robert, Idle, Bradford, England 3356 695/70 
Glolok Europa OY, Tampere (Tammerfors), Finland 84 854/69 
Gloria Modeller ved Ingerlise Quaade Hopfner, Kjole­
salonen, København 831 1105/70 
Goebel Porzellanfabrik Oeslau und Wilhelmsfeld, W., Oeslau 
bei Coburg, Forb. Tyskland 1623 134/70 
Goetzewerke Friedrich Goetze A.G., Burscheid, Forb. Tyskland 228 849/69 
3875 778/70 
Goldson, A/S, Kobenhavn 2530 415/70 
Gold well GmbH, Chemische Fabrik H. E. Dotter, Darmstadt-
Eberstadt, Forb. Tyskland 1501 33/70 
- Ltd., Near Maidstone, Kent, England 2029 207/70 
Gomshall Tanneries Ltd., Gomshall, Surrey, England 246 911/69 
Gonzalez, Alvaro Gk)nzales, La Laguna de Tenerife, Spanien . . 688 1058/69 
2692 477/70 
2864 541/70 












Gordon & Co. Ltd., Tanqueray, London, England 593 1031/69 
Gorman-Rupp Company, The, Mansfield, Ohio, U.S.A 2723 490/70 
Graae, Mogens, Bagsværd 1549 100/70 
Grace & Co., W. R., a corp. of the State of Connecticut, New 




-, Kennedy & Co. (Canada) Ltd., Montreal, Quebec, Canada 907 1115/69 






Green Giant Company, a corp. of the State of Minnesota, Le 
Sueur, Minnesota, U.S.A 703 1064/69 
742 1018/68 
Greenebaum, Inc., ?vL H., a corp. of the State of New York, 




Grefco, Inc., a corp. of the State of Delaware, Philadelphia, 
Pennsylvanien, U.S.A 3017 46/70 
Gretag Aktienges., Regensdorf, Schweiz 1258 1152/69 
Greyhound Coiporation, The, a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 107 875/69 
Griffith Laboratories, Inc., The, a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 2216 319/70 
Grimwood Electrical Products Pty. Ltd., Botany, New South 
Wales, Australien 1395 69/70 





Grosfillex S.A.R.L., Arbent (Ain), Frankrig 1137 1168/69 
Growth International Industries Corp., a corp. of the State of 
Delaware, Cleveland, Ohio, U.S.A 2893 549/70 
CJruber, Carlo, Graz-Gosting, Østrig 3229 484/69 








Reg. nr. side/årg. 
Griinenthal, Chemie, GmbH, Stolberg, Rheinland, Forb. Tysk­
land 1470 85/70 
Grangesberg-Oxelosund, Trafikaktiebolaget, Stockholm, Sverige 1631 136/70 
Gualinetti, Gérard, Paris, Frankrig 697 1061/69 
Guerbet, Laboratoires André, Aulnay-sous-Bois, Frankrig .... 3147 631/70 
3148 631/70 
3149 631/70 
Guerlain et Compagnie, Société, soc. en commandite simple, 
Paris, Frankrig 117 880/69 
293 937/69 
3538 738/70 
Guldmanns Eftf. A/S, Julius, Korsør 2927 560/70 
2930 561/70 
Gulf Oil Corporation, a corp. of the State of Pennsylvania, 
Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 317 965/69 
1826 211/70 
3082 570/70 
Gustavsbergs Fabriker, AB, Gustavsberg, Sverige 3932 874/70 
Gutenberghus-BIadene (indeh. Egmont H. Petersens Fond), 
Kobenhavn 1088 1181/69 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København .. . 2611 438/70 
2612 443/70 
Gylling & Go. AB, Bromma, Sverige 3415 696/70 
Goppinger Kaliko- und Kunstleder-Werke GmbH, Goppinger, 
Forb. Tyskland .. 2027 195/70 
3022 507/70 
Gørding Skofabrik ved Bjarne Borg, Gørding 1369 53/70 
H 





Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, København 555 1022/69 
Habitat Designs Ltd., London, England 1151 1188/69 
Hafnia, Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab, Hafnia-Skade­
forsikring Akts., Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 
1898, København 3592 745/70 
Hag Aktienges., Bremen, Forb. Tyskland 2623 454/70 
Hagelberg, H. P., Gentofte 3745 779/70 
Hahn & Kolb, Stuttgart, Forb. Tyskland 513 1000/69 
Hairline Trading Company A/S, Søborg 299 939/69 
Halberg, Harald, Svendborg 951 1131/69 
Halkjær, B., Rødovre 565 937/69 
1923 192/70 
Hall-Thermotank International Ltd., London, England 1330 1127/69 
3858 842/70 
Hampton Manufacturing Co., Inc., a corp. of the State of New 
York, New Rochelle, N.Y., U.S.A 570 1001/69 
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Reg. nr. side/årg. 
2236 329/70 
Hanes Corporation, Winston-Salem, North Carolina, U.S.A. . . 3706 790/70 
3711 792/70 
Hanna-Barlx'ra Productions, Inc., a corp. of the State of Dela­






Hansen, Bent, Årslev 459 992/69 
- Brdr., Ikast 1189 1205/69 
- A/S, C. K., København 1674 150/70 
- H., jr., Flensburg, Forb. Tyskland 517 1004/69 
- Lise Thaning, Roskilde 3083 572/70 
- Poul Lindy, Ikast 3097 613/70 
- Stig, Lyngby 2506 423/70 
- & Co. A/S, P. E., København 2660 471/70 
3855 835/70 
H ansson Fabriksaktielx)lag, Elof, Gøteborg, Sverige 1070 1175/69 
Hanstholm Sildemelsfabrik A/S (Akts. Blaakilde Mølles Fa­
brikker), København 1382 58/70 
Harboes Bi^ggeri A/S, Skelskør 1917 864/70 
Harbor Fund Inc., a corp. of the State of Delaware, Los An­
geles, Californien, U.S.A 3123 622/70 




















Harrison (Birmingham) Ltd., Birmingham, England 3222 662/70 





Hartmann, A/S G., Oslo, Norge 1546 97/70 
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Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Hartwall Ab, Oy, Helsingfors, Finland 262 923/69 
266 925/69 
Hasselblad Aktiebolag, Victor, Goteborg, Sverige 909 1116/69 
Haswell Ltd., Y. E., London, England ... 727 1075/69 
Hatting Tvebakker v. Rasmus Hansen, Hatting 113 878/69 
3276 663/70 
Hattori Tokeiten, Kabushiki Kaisha (K. Hattori & Co., Ltd.), 
Tokyo, Japan 2103 278/70 
2131 290/70 
Hatz GmbH., Motorenfabrik, Ruhstorf/Rott., Forb. Tyskland . 3873 1143/69 
Havas Conseil, Paris, Frankrig 917 1118/69 
Havens International, San Diego, Californien, U.S.A 2200 310/70 
Hazell Ltd., Quiton, Colwyn Bay, Wales 2157 297/70 
Heberlein & Co. AG, Wattwil, Schweiz 3160 642/70 
Heering, Peter F., København 2646 467/70 
2649 468/70 
Heidsieck & Co. Monopole S.A. Sviccessevir de Heidsieck & Co. 
Maison Fondée en 1785, Champagne, Reims, Frankrig .... 536 1013/69 
Heimdal A/S Næstved, Cykelforretningen, Næstved 3587 728/70 
Heinkel & Co. KG., Alfred, Stuttgart, Forb. Tyskland 1870 213/70 
Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, AB, Stockholm, Sverige . . . 39 879/67 




Hemlab AG, Chur, Schweiz 1256 1146/69 
3590 738/70 
Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, J. C., København 509 998/69 
1881 216/70 
Lyngby 2636 462/70 












Henriksen, H., København 1171 1200/69 
Herba France Soc. An., Asniéres (Hauts-de-Seine), Frankrig . . 3452 714/70 
3456 717/70 
Herbert Ltd., Alfred, Coventry, Warwickshire, England 784 1088/69 
Herlufsholm Skole, Herlufsholm, Næstved 326 887/69 
nernmg Galvaniseringsanstalt A/S, Herning 2651 469/70 
Hertz, A/S Bernhard, København 272 926/69 
Hexamax v/ Axel Johannesen, Bagsværd 2842 533/70 
Heyden Aktienges., Chemische Fabrik von, Miinchen, Forb. 
Tyskland 1436 66/70 
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Heyl K.G., Gebriider, Ges. fiir Analysentechnik, Hildesheim, 
Forb. Tyskland 550 1019/69 
Hijos de Trinitario Parra S.L., Beniel, Murcia, Spanien 2929 561/70 
Hillerød Idekonto A/S, Hillerød 1524 110/70 
Hino Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Hino Motors, Ltd.), 
Tokyo, Japan 1442 69/70 
Hirschsprung & Sønner A/S, A. M., Virum 739 1079/69 
2681 470/70 
2873 524/70 
Hirt's Sandwich Saloons Inc., Al, a corp. of the State of Ten­
nessee, Nashwille, Tennessee, U.S.A 114 878/69 
1444 71/70 
Hispavox S.A. Madrid, Spanien 3228 670/70 
Hjort, Emil, v/ Jørgen Hjort, København 1817 202 /70 
Hoare & Co., London, England 1144 1177/69 
Hobart Brothers A.G. (et schweizisk selskab), Amsterdam, 
Holland 3765 804/70 
Hochreuter & Baum Maschinenfabrik, Ansbach/Mittelfran­
ken, Forb. Tyskland 862 1093/69 
Hoechst Aktienges. vorm. Meister Lucius & Bruning, Farb-


























Hoffmann & Co., A/S Wilh. F., Plastics & Maskiner, Lyngby . 1143 1175/69 






























— — 2659 471/70 
2726 490/70 




— — — 3545 740/70 
— — — 3622 766/70 
— — — 3813 24/70 
— 3814 25/70 
— 3840 827/70 
— 3842 828/70 
Hoki, A/S, Horsens 155 898/69 
196 914/69 
— 479 1018/69 
— — — 633 1048/69 
3652 772/70 
Holdingaktieselskabet af 10. januar 1958, Klampenborg 2141 292/70 
Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, N.V., Amsterdam, Hol­
land 1638 139/70 
Hollesens Fabrikker A/S, H., København 1944 239/70 
Holloway Ltd., E. R., Hatfield, Hertfordshire, England 310 946/69 
Holm Inrednings AB, K. A., Stockholm, Sverige 3507 728/70 
- & Sønner A/S, Jacob, København 839 663/69 
2732 492/70 
Holophane Ltd., Bletchley, Buckinghamshire, England 347 957/69 
Holte Fjernvarme a.m.b.a., Holte 2607 434/70 
Honda Giken Kokyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co., 
Ltd.), Tokyo, Japan 3430 702/70 
Hool & Zonen, Van, Koningshooikt, Belgien 3479 718/70 
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Reg. nr. side/årg. 
IIoriibec}i A/S, Johan & Axel, Hadsund 835 651/68 
3876 780/70 
3877 781/70 
ITornschuh Aktienges., Konrad, Unterurbach hei Scliorndorf/ 
Wiirtt., Forb. Tyskland 855 1085/69 
Hortico N.V., Hillegom, Holland 1626 135/70 
Hostique Ltd., Stoke-on-Trent, Staffordshire, England 3809 831/70 
Hotaco, A/S, Holbæk 1087 1181/69 
Hoiiseman & Thompson Ltd., Burnham, Buckinghamshire, 
England 3161 643/70 
Houweling-Warnink N.V. (De Erven Wed. H. Warnink Likeur-
stokerij »De Roemer» Anno 1616), Amsterdam, Holland . . . 3603 760/70 
Hovad & Christensen A/S, Karlslunde, 1401 77/70 
Hudson-Textilwerke GmbH, Stuttgart-Vaihingen, Forb. Tysk­






Huhtamaki-Yhtyma Oy, Helsingfors, Finland 1527 115/70 
Humpolecké strojirny, nårodni podnik, Humpolec, Tjekko­
slovakiet 2824 528/70 
Husquarna Borstfabrik, AB, Huskvarna, Sverige 2537 429/70 
— Vapenfabriks Aktiebolag, Huskvarna, Sverige 2107 280/70 
I luyck Corporation, a corp. of the State of New York, Rens-
selaer, New York, U.S.A 261 923/69 
Hvidt, A. N., København 323 852/69 




Hygæa, Kristensen-Elsøe's Fan'c- og Lakfabriker A/S, Ålborg . . 2809 522/70 




Høeghs Lakrids- og Sukkerxarefabrikker, A/S }., København . . 495 806/69 
! . . •  1 0 3 3  1 1 2 3 / 6 9  
1169 1199/69 
Hoganas Aktielx)lag, Hoganiis, Sverige 2069 275/70 
Høgfeldt, C., Sølx>rg 2735 493/70 
Hojbro, Andelsselskabet, Sorø 1071 1175/69 
1357 49/70 
Høng Ost A/S, København 1060 1170/69 
1062 1171/69 
3457 718/70 
Horby Bruk, AB, Horby, Sverige 2310 350/70 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf., København 3526 720/70 
Høyer af 1968 A/S, Jørgen, Veksø 3008 582/70 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
I.B.P. Industrie Buitoni Perugina S.p.A.,Perugia, Italien 2827 529/70 
I.L.L.V.A. Industrie Lombarda Liquori Vini Affini S.p.A., Sa-
ronno, Italien 2379 383/70 
IMI Developments Ltd., Witton, Birmingham, England 2072 280/70 
ITT World Directories Inc., New York, N.Y., U.S.A 1502 37/70 
1960 164/70 
I.V.A.G., S.A., Bruxelles, Belgien 3878 780/70 
Ibberson, W. Gregory (G. Ibberson & Co.), Sheffield, England 954 1132/69 
Ibérica de Electrodomésticos, S.A., (IBELSA), Madrid, Spa­
nien 315 952/69 




Ikast Polyester A/S, Ikast 1998 257/70 
— Stofvæveri A/S, Ikast 3917 854/70 
Ilford Ltd., Ilford, Essex, England 2828 529/70 
Ilpro, Institut for Læreprogrammer A/S, København 2144 293/70 
Imha Mobelhandelsges. mbH & Co. KG, Wiedenbriick, Forb. 
Tyskland 918 1119/69 
Imhof-Bedco, Ltd., Uxbridge, Middlesex, England 3498 724/70 













Industrial Nucleonics Corporation, a corp. of the State of Ohio 
(oprettet 1969), Columbus, Ohio, U.S.A 1921 163/70 
- Sealants Ltd., Bristol, England 1583 121/70 
Industridata AB, Solna, Sverige 1986 247/70 
Industri-filter v/ Preben Moldow, Birkerød 1851 151/70 
Industri-Kontrol v/ Kai Høiberg-Nielsen, København 936 1126/69 
Inka Cosmetic GmbH, Hannover, Forb. Tyskland 1181 1203/69 
Inmont Corporation, a corp. of the State of Ohio, New York, 
N.Y., U.S.A 16 858/69 
Innoxa, S.å.R.l., Paris, Frankrig 189 911/69 
684 1055/69 
— (England) Ltd., London, England 3317 675/68 
Institutet for Våxtforådling av Frukt och Bar, Kristianstad, 
Sverige 366 963/69 
Intecmo Ltd., London, England 1991 249/70 
Integra A.G., Ziirich, Schweiz 2104 279/70 
46 
Interbank Card Association, a corp. of the State of Delaware, 
Buffalo, N.Y., U.S.A 
Inter Binding Corporation, Ziirich, Schweiz 
Interfinans, København 
Interflamme, Société, Paris, Frankrig 
Interform A/S, Snedkerfirmaet, København 
Intermarco, Danmark, Reklame-Marketing A/S, København 
International Distillers and Vintners Ltd., Lfondon, England. . 
- Nickel Company, Inc., The, a corp. of the State of Delaware, 
New York. N.Y., U.S.A 
- Processes Ltd., Nassau, Bahama Øerne 
- Synthetic Rubber Company Ltd., The, Brunswick Place, 
Southampton, England 
- Telephone and Telegraph Corporation, New York, N.Y., 
U.S.A 
Internationale des Wagon-Lits et de Tourisme S.A., Compagni, 
Bruxelles, Belgien, og Paris, Frankrig 
- Inlingua Sprachschulen AG, Bern, Schweiz 
Internationalt Bureau, København 
Interpace Corporation, a corp. of the State of Delaware, Par-
sippany, New Jersey, U.S.A 
Interstabella AG, Chur, Schweiz 
Intertest Guarantee Ltd. A/S, København 
Intertherm, Inc., St. Louis, Missouri, U.S.A 
Inter-Triumph Marketing Gmbll, Miinchen, Forb. Tyskland . . 
Investors Diversified Services Inc., Minneapolis, Minnesota, 
U.S.A 
IiTna Fabrikkerne A/S, Rødovre 
Isenta, Isolerings AB, Orebro, Sverige 
Bekendtg. 
















































Reg. nr. side/årg. 
Isokæld Marmorpol ved J. B, Nørgaard, Fabriken, Silkeborg. . 2552 437/70 
Isorel, Puteaux, Frankrig 3053 596/70 
Istag AG Suhr AG, Suhr, Schweiz 1522 104/70 
Istituto Farmacologico Serono S.p.A., Rom, Italien 361 962/69 
362 962/69 
Itoh Chu Shoji Kabushiki Kaisha C. Itoh & Co. Ltd., Osaka, 
Japan 2999 580/70 
Iwatani Sangyo Kabushiki Kaisha (Iwatani & Co. Ltd.), Osa­
ka, Japan 1931 232/70 
1946 241/70 
Izmir-Import Export ved P. Salomon, Virum 2445 398/70 
J 
JH Electronic v/ Carl F. Jensen og Knud H. Hansen, Taulov 1329 1124/69 
J.M.C.-Møbler, Jydsk Møbelcenter A/S, Horsens 618 1041/69 
Jacobsdals Kamgarnspinneri, AB, Goteborg, Sverige 2503 421/70 
Jacobsen & Johansen Reklamebureau A/S, København 3749 797/70 
Jakobsen, Brødr., Skjødstrup 3309 620/70 







Jayark Instruments Corporation, New York, N.Y., U.S.A 1311 39/70 
Jayvee Brand, Incorporated, a coi-p. of the State of Oregon, 
Lake Oswego, Oregon, U.S.A 2274 346/70 
Jefferson Chemical Company, Inc., a corp. of the State of De­
laware, Houston, Texas, U.S.A 364 962/69 
446 988/69 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz, Forb. Tyskland 3055 597/70 
Jenoptik Jena GmbH., Jena, Østtyskland 630 1046/69 
Jensen, Salami A/S, Åge, Horsens 3104 615/70 
3107 616/70 
- Arne Worsøe, Klampenborg 3672 728/70 
- Carl Christian, Svendborg 1456 77/70 






- Hans Peder Sage, Ikast 1494 105/70 
- Svend Frederik, København 1702 121/70 
- Torben A. A/S, København 3102 614/70 
- & Møller A/S, København 2704 480/70 
Jensen's Pibefabrik, A/S Georg, Lille Skensved 3651 772/70 
- Planteskole, Arne R., Ørting 40 708/69 
- Sølvsmedie A/S, G^org, København 2373 381/70 
Jentzsch, Carl Poul Mogens, Tåning, Skanderborg 2717 486/70 
•18 
Bckendtg. 
Reg. nr. sidc/årg. 
Jeppesen, Jørgen Klarskov, Farum 815 1099/69 
Jespersen & Co., T., København 1732 175/70 
1803 197/70 
1982 245/70 
- & Søn A/S, A., København 3778 809/70 
Jessen Chocoladefabrik A/S, Heinrich, København 1080 1178/69 
Jeyes Group Ltd., Barking, Essex, England 2244 334/70 
3304 690/70 
3458 719/70 
Jiffy Packaging Company Ltd., Winsford, Cheshire, England. . 1366 53/70 
1539 51/70 
Jintan Terumo Co., Ltd., Tokyo, Japan 2305 332/70 
Johansen & Søn, Marinus, Brabrand 1492 104/70 
Johansson AB, Algot, Borås, Sverige 586 1028/69 
3091 611/70 
Johns-Manville Corporation, a corp. of the State of New York, 
N.Y., U.S.A 1460 79/70 
Johnson Company, Howard D., a corp. of the State of Massa­
chusetts, Boston, Massascusetts, U.S.A 898 1111/69 
- Construction Company AB, Stockholm, Sverige 3667 567/70 
- Rubber Company, The, Middlefield, Ohio, U.S.A 3834 824/70 
Johnson and Company, Mead, a corp. of the State of Dela­




- & Johnson, a corp. of the State of New Jersey, New Bruns­
wick, New Jersey, U.S.A 838 581/69 
2044 256/70 
3557 746/70 
- & Son, Inc., S. C., a corp. of the State of Wisconsin, Racine, 
Wisconsin, U.S.A 143 891/69 
1922 163/70 
3155 636/70 
Jomi v. Milton Bramsen Paaske, Greve Strand 18 860/69 
- Industri A/S, Greve Strand 760 1060/69 
Jonex ved John Nielsen, København 1348 37/70 
Jul, Bjarne, København 2003 261/70 
Jung, P. Hermann, VN'uppertal-Kiillenhahn, Forb. Tyskland .. 3106 616/70 
Jungner Instniment AB, Stockholm, Sverige 1526 1 13/70 
Jute Industries Ltd., Dundee, Skotland 3586 720/70 
Juwel Aquarium & Co. KG, Hamburg, Forb. Tyskland 600 1034/69 
Jydsk Camping Industri v. Søren Odgaard, Vejle 956 1133/69 
- Reklamebureau ved Ralph Christensen, Århus 1381 58/70 
- Varmekedelfabrik A/S, Brabrand 2472 411/70 
Jylland, s.m.b.a.. Fjerkræavlscentret, Vamdrup 1976 239/70 
- A/S, Gummivarefabriken, Horsens 3131 625/70 
Jastbolaget/Esseli AB, Stockholm, Sverige 2433 702/69 
Jørgensen, Aage, og Erik Jørgensen, Vejen 943 1129/69 
- Bernhard, Mekanisk Etablissement, København 3374 1078/69 
- Brdr., v/ Maria Dorothea Jørgensen og Alfred Chresten Jør­




Reg. nr. side/årg. 
- Niels Willy, Slagelse 2606 433/70 
- Preben, København 3671 717/70 
- Svend Aage, Odense 1737 177/70 
- A/S, Wilh., København 765 1068/69 




KF Teknik v/ Leif og Svend Kvist Pedersen, Risskov 3609 762/70 
K-S-H, Inc., Kirkwood, Missouri, U.S.A 3026 566/70 




Kahn A/S, Jos., København 3818 788/70 
Kali-Chemie Aktienges., Hannover, Forb. Tyskland 208 929/69 
881 1132/69 
1645 141/70 
Kalmar Verkstadsaktiebolag, Kalmar, Sverige 2985 576/70 
Kaltenegger, Benno, Ingenieurbiiro, Hennef, Forb. Tyskland . . 1669 149/70 
Kanegafuchi Boseki Kabushiki Kaisha, (Kanegafuche Spinn-
ing Co., Ltd.), Tokyo, Japan 2101 278/70 
- Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Osaka, Japan 2232 308/70 
3050 594/70 
Karl-Marx-Stadt, Plast- und Elastverarbeitungsmaschinen-
Kombinat, VEB, Karl-Marx-Stadt, Østtyskland 3407 686/70 
Karlsmose, Axel, Aulum 2047 258/70 
Kastrup og Holmegaards Glasværker A/S, København 1519 102/70 
2969 572/70 
Kattrup, F. W., København 327 894/69 
Kavli A/S, O., København 1883 217/70 
2786 508/70 
Kay Cosmetics Inc., Mary, Dallas, Texas, U.S.A 1192 1206/69 
3827 823/70 
Kebytek, A/S, Støvring 17 859/69 
939 1128/69 
940 1128/69 
Kellogg Company, a corp. of the State of Delaware, Battle 








Kemp, Macallan-Glenlivet Ltd., R., Craigellachie, Skotland. . 2205 312/70 
2206 312/70 
Kenrick & Sons Ltd., Archibald, West Bromwich, Stafford-
shire, England 829 1103/69 
50 
Bekcndtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Kentucky Fried Chicken Corporation, a corp. of the State of 
Kentucky, Tennessee, Kentucky, U.S.A 102 871/69 
971 1144/69 
Kenvig Trading, O. K., Glostrup 1499 106/70 
1593 125/70 
Keramické zåvody, nårodni podnik, Znojmo, Tjekkoslovakiet. . 2632 460/70 




Kewlox (1969) Ltd., London, England 1085 1180/69 
Key & Kramer N.V., Maassluis, Holland 3049 549/70 
Keystone Consolidated Industries, Inc., Peoria, Illinois, U.S.A. 3242 593/70 
Kiilsholm, V., Odense 1042 1148/69 
Kilmose Maskiner, Holbæk 3819 791/70 
Kimberley-Clark Corporation, a corp. of the State of Dela­




King Radio Corporation, Inc., a corp. of the State of Kansas, 
Olathe, Kansas, U.S,A 1711 159/70 
Kinkead Industries Incorporated, Chicago, Illinois, U.S.A 1312 40/70 
3269 661/70 
Kirkeby Herremagasin, Hvidovre 2881 543/70 
Kjeldsen & Co. A/S, Nr. Snede, Nr. Snede 3266 660/70 
Kjellbergs Successors AB, Stockholm, Sverige 667 1037/69 
Kjersgaard & Co., S., Glostrup 3327 679/70 
3920 860/70 
Kleiner, Gebriider, Berlin 3906 849/70 
Klem, Charles, København 1680 152/70 
— Erik E., København 3297 680/70 
Klemmensen, Jens Houmøller, København 2161 298/70 
Klimsch & Co., Frankfurt (Main), Forb. Tyskland 1925 206/70 
Klint A/S, Le, Odense 3694 785/70 
Klopman Mills, Inc., a corp. of the State of Delaware, Rock-
leigh, New Jersey, U.S.A 1194 1207/69 
1647 141/70 
Klockner-Humboldt-Deutz Aktienges., Koln-Deutz, Forb. Tysk­
land 868 1104/69 
Klockner-Schott-Glasfaser GmbH, Dortmund-Mengede, Forb. 
Tyskland 1039 1139/69 
1571 116/70 
Knudsen, Aktieselskabet Laur., Nordisk Elektricitets-Selskab, 
København 587 1029/69 
1001 1156/69 
Kobayashi Kogyo Kabushiki Kaisha (Kobayashi Industrial Co., 
Ltd.) Niigata ken, Japan 2259 340/70 
- Kose, Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan 490 633/69 
Koch & Co. A/S, Jens ?., Odense 127 883/69 
2053 262/70 
Kodak Aktieselskab, Albertslund 3762 803/70 
51 
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Koenig K.G., Claus, Erlangen, Forb. Tyskland 1440 68/70 
KoKkoku Chemical Industry Co., Ltd., Tokyo, Japan 1031 1110/69 
Kohlmiihle, VEB Linoleumwerk, Gossdorf iiber Stolpen, Øst­
tyskland 156 899/69 
3462 946/69 
Kokkolan Kappatehdas, Oy, Kokkola, Finland 1104 1186/69 
2841 533/70 
Kokuei Kikai Seisakusho, Kabushiki Kaisha (Kokuei Ma­
chinery Mfg. Co. Ltd.), Hyogo-Ken, Japan 3321 676/70 
3824 821/70 
Kolding Strømpæfabrik A/S, Kolding 2944 219/70 
Kong Frederik, Hotel, indeh. Jørgen Tønnesen, København . . 2070 277/70 





Kongskilde Maskinfabrik A/S, Kongskilde, Lynge-Eskildstrup 
pr. Sorø 2218 320/70 
Koni N.V., Oud-Beijerland, Holland 1346 34/70 
Koninklijke Delftsch-Aardewerkfabriek »De Porceleyne Fies« 
v/h Joost Thooft en Labouchere (N.V. Faiencerie Royale de 
Delft »De Porceleyne Fies« cidevant Joost Thooft et Labou­
chere), (N.V. Royal Delft Ware Manufactory »De Porce­
leyne Fies« late Joost Thooft and Labouchere), (Konigliche 
Delfier Faiencefabrik »De Porceleyne Fies« vormals Joost 
Thooft und Labouchere), Delft, Holland 1124 1210/69 
- Dobbelmann N.V., Nijmegen, Holland 1206 1211/69 
- Eau de Colognefabriek J. C. Boldoot N.V., Amsterdam, 
Holland 2938 504/69 
- Kamper Metaalwarenfabriek vorheen H. Berk & Zoon, 
N.V., Kampen, Holland 1316 48/70 
- Luchtvaart Maatschappij N.V., Schiphol, Holland 3799 814/70 
- Nederlandsche Gist- en Spriritusfabriek N.V., (»Royal 




- Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Phar­
macia, N.V., Meppel og Amsterdam, Holland 1622 134/70 
3786 811/70 
- Textielfabrieken Jordaan-ter Weeme N.V., Haaksbergen, 
Holland 2597 782/69 
Konishiroku Photo Ind. Co., Ltd. Tokyo, Japan 1827 215/70 
3220 658/70 
Konti-Skan Transport A/S, København 1758 172/70 
Konus-Kessel Ges. fiir Wårmetecknik GmbH & Co. KG, 
Hockenheim, Forb. Tyskland 1396 70/70 
Koracorp Industries Inc., a corp. of the State of California, 
San Francisco, Californien, U.S.A 423 977/69 
Kordes' Sohne Rosenschulen, W., Sparrieshoop bei Elmshorn, 
(Holstein), Forb. Tyskland 986 1149/69 
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Kortman & Schulte N.V., Rotterdam, Holland 2454 404/70 
Kragh, Hugo, Lystrup 3029 576/70 
3179 618/70 
Kralinator Filters Ltd., Preston, Ontario, Canada 3772 807/70 
Krause & Co. A/S, Vilh., København 2532 426/70 
3084 594/70 
Kreatina A/S, Kobenhavn 2359 367/70 
3028 576/70 
Kreidler's Metall- und Drathwerke GmbH, Stuttgart-Zuffen-
hausen, Forb. Tyskland 3525 720/70 
Krenchel, Herbert E., Hellerup 1606 130/70 
Krex, Helge, Charlottenlund 229 852/69 
Kristensen, Hans H., Kastrup 1581 120/70 
- & Co., O., Herlev 834 1107/69 
Kristiansen & Co., K.G., Kirk, Zug, Schweiz 1479 94/70 
Kriswork, Briar Pipe Trading v. K. R. Chr. Kris, Kolding . . 683 1055/69 
Krogdahl, Ib, Kobenhavn 432 981/69 
Krogh, Villy Frei & Jørgen Schrøder, Vinderup 813 1098/69 
Kron-Chemie KG. Kronwitter, Giinzburg/Do., Forb. Tyskland 1797 195/70 
Krone Kommanditgesellschaft, Berlin 3796 813/70 
Krumbak & Co., Carl, Rødovre 3337 684/70 
Krøjgaard's Trikotagefabrik A/S, Jens, Herning 1720 166/70 
Krøyer, Karl Kristian Kobs, Viby J 1764 183/70 
Kudelski S.A., Cheseaux-sur-Lausanne, Schweiz 125 882/69 
Kulzer & Co. GmbH, Bad Homburg v. d. H., Forb. Tyskland. . 1334 30/70 
Kurashiki Rayon Co., Ltd., Kurashiki, Japan 1930 232/70 
1935 234/70 
Kurz, Leonhard, Fiirth/Bayern, Forb. Tyskland 80 850/69 
Kyorin Seiyaku Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan 1392 66/70 
Kyowa Gomu Kogyo, Kabushiki Kaisha, Osaka, Japan 2901 551/70 
2905 553/70 
— Hakko Kogyo Co. Ltd., Tokyo, Japan 2245 335/70 
Kærgaard A/S, H. Dam, Farum 2639 463/70 
Konig-Brauerei KG, Duisburg-Beeck, Forb. Tyskland 639 1049/69 
L 
LRC International Ltd., London, England 2547 433/70 
L-Systeme Michael Christian Ludowici Ges. mit beschrankter 
Haftung, Ziegelformen und -vorrichtungsbau, Miinchen, 
Forb. Tyskland 1340 28/70 
1342 29/70 
Labofa A/S, Skælskør 2435 172/70 
Lacroix Fils, Etablissements L., Wilrijk, Belgien 1037 1134/69 
Lademann Forlagsaktieselskab, København 1138 1172/69 
2875 527/70 
2876 527/70 
Ladish Co., a corp. of the State of Wisconsin, Cudahy, Mil­
waukee, Wisconsin, U.S.A 1859 208/70 
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Lagerman Junr., Aktieselskabet, Glostrup 1007 1158/69 
Lalique, soc. an., Paris, Frankrig 3556 745/70 
Landmejeriernes Konsummælkselskab A.m.b.A., Århus 3180 621/70 
Lang Brothers Ltd., Glasgow, Skotland 1426 29/70 
Langgaard A/S, Conrad, Oslo, Norge 3908 849/70 
Lansberg, Henri, Paris, Frankrig 403 956/69 
3005 582/70 
3560 747/70 
Lansing Sound, Inc., James B., a corp. of the State of Califor-
nia, Los Angeles, Californien, U.S.A 287 934/69 
Lapin Blanc, S.A.R.L., Le, Tonton-Tourcoing, Frankrig .... 302 940/69 
Lapponia Jewelry Ltd. — Kruunukory Oy, Helsingfors, Finland 2753 517/70 
2754 518/70 
Lardenois, Etablissements, Hermes (Oise), Frankrig 1677 151/70 
3857 841/70 
Larsen, Brdr., Kobenhavn 363 962/69 
2957 568/70 
3121 621/70 
- Børge, Aså 1853 188/70 
- Henning Elias, Nollund pr. Grindsted 2763 430/70 
- Jørgen, Odense 1754 169/70 
- Lars Peter, København 1304 34/70 
- Inc., Jack Lenor, New York, Zurich Branch, Ziirich, Schweiz 2891 548/70 
Larus & Brother Company, a corp. of the State of Virginia, 
Richmond, Virginia, U.S.A 2201 311/70 
Lasers, Compagnie Industrielle des, og Companie Francaise 
Blaw-Knox, soc. an., Boulogne-sur-Seine, Frankrig 2991 578/70 
Laurent, Yves Saint, Paris, Frankrig 3807 828/70 
Laursen, Aug., Aktieselskabet, Horsens 2022 796/69 
2468 408/70 
- K. Amstrup, Herning 805 1096/69 
- Maskinfabrik, Nørskov, Esbjerg 663 1028/69 
- Svend Erik, Århus - Viby J 3892 842/70 
Lavene v/ Erik Petersen, Laven, Silkeborg 510 998/69 
Lawrence Sports Ltd., Stanwick, Wellingborough, Northamp-
tonshire, England 1865 210/70 
Lazarus Laboratories, Inc., a corp. of the State of New York, 
Long Island City, N.Y., U.S.A 2688 475/70 
Lechner KG, Tubenfabrik R., Singen, Forb. Tyskland 3614 763/70 
Lectratube Ltd., Staines, Middlesex, England 396 947/69 
Leer's Vatenfabrieken N.V., Van, Amsterdam, Holland 178 907/69 
Legind, Poul E., Hvidovre 1920 138/70 
Lego System, Billund, A/S, Billund 779 1084/69 
Lehment GmbH Spirituosenwerk, Fritz, Kiel-Raisdorf, Forb. 
lyskland 594 1032/69 
941 1129/69 
1597 127/70 
Leifheit K.G., Giinter, Nassau/Lahn, Forb. Tyskland 264 924/69 
- International Giinter Leifheit K.G., Nassau/Lahn, Forb. 
Tyskland 1934 234/70 
Leipziger Arzneimittelwerk, VEB, Leipzig, Østtyskland 1292 25/70 
Lembcke A/S, H., København 512 999/69 
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Lenco AG, Burgdorf, Schweiz 2507 425/70 
Lentheric Ltd., London, England 609 1037/69 
2519 446/70 
Leo, Aktiebolaget, Halsingborg, Sverige 553 1020/69 
867 1100/69 
Lepetit, Gruppo, S.p.A., Milano, Italien 1267 4/70 
Lesa Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A., Milano, Italien... 258 922/69 
Lesonal-Werke Chr. Lechler & Sohn Nachf., Stuttgart-Feur-





Lesur, Société Anonyme des Tissages, Paris, Frankrig 3802 815/70 
Letraset Ltd., London, England 858 1089/69 
1790 192/70 
Leuco International Etablissement, Vaduz, Liechtenstein .... 1337 24/70 
2843 533/70 
Lewis Trusts, trading also as Chelsea Girl, London, England. . 193 913/69 
Levison Junr. Aktieselskab, L., Glostrup 1575 118/70 
Levissima S.p.A., Fonti, Cepina (Sondrio), (Val di Sotto), 
Italien 3394 428/70 
Leybold-Heraeus GmbH & Co. KG., Koln-Bayental, Forb. 
Tyskland 31 876/69 
Lidano, A/S, Kalundborg 991 1150/69 
2940 39/70 
3896 844/70 
Lihit Sangyo Kabushiki Kaisha, Osaka, Japan 2542 430/70 
Lilla Edets Pappersbruks Aktiebolag, Lilla Edet, Sverige 706 1066/69 
Lilly and Company, Eli, a corp. of the State of Indiana, India­
napolis, Indiana, U.S.A 926 1122/69 
Lind, Anker Ravnsø, Århus 3803 815/70 
Linde Aktienges., Wiesbaden, Forb. Tyskland 2741 501/70 
3057 598/70 
Lindinger Trading Co. A/S, RodovTe 1596 126/70 
Lindley e Hijos S.A., José R., Rimac, Lima, Peru 1833 836/68 
Lindstedt & Co., AB Olof, Molndal, Sverige 1888 218/70 
Lindt & Spriingli AG, Chocoladefabriken, Kilchberg, Ziirich, 
Schweiz 1099 1185/69 
Lines Bros. A/S, Glostrup 2324 356/70 
Lins, Albert, Kiisnacht, Schweiz 1655 145/70 
Lions International, Multipeldistrikt 106 Danmark, Birkerød . 2316 352/70 
Lipkin & Co. Ltd., Maurice, Kings Norton, Birmingham, Eng­
land 1824 209/70 
Liquid Paper Coi^poration, a corp. of the State of Texas, Dal­
las, Texas, U.S.A 87 858/69 
— Plastics Ltd., Preston, Lancashire, England 212 933/69 
Lister & Company Ltd., Bradford, Yorkshire, England 286 933/69 
Litton Business Systems Inc., a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 871 1107/69 
Ljunggreen, Dorthea, København 2971 572/70 
Lockeys Reklamebureau Aalborg A/S, Aallx)rg 3189 640/70 
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Lockwoods Foods Ltd., Spalding, Lincolnshire, England .... 2968 571/70 
Lodahl, Sv. Aa., Tjørring, Herning 749 1021/69 





Lolland-Falster, Fællesvaskeriet, A.m.b.A., Maribo 741 606/68 
Lolland-Falsters Bryghus, A/S, (A/S Nykøbing F. Bryghus), 
Nykøbing F 3289 669/70 
Lolland-Falsters Folketidende A/S, Nykøbing F1 1879 216/70 
1880 216/70 
London Zinc Mills Ltd., Brimsdown, Enfield, Middlesex, Eng­
land 1094 1183/69 
Lonza A.G., Gamj>el/Wallis, Schweiz 973 1144/69 
Gampel (Wallis) og Basel, Schweiz 2619 453/70 
Lorenzen. W. Hjorth, Hellerup 2479 413/70 
Lorraine de Laminage Gontinu (Sollac) S.A., Société, Paris, 
Frankrig 2040 254/70 
2255 339/70 
Ludvigsen, Jørgen Bruun, Kobenhavn 1068 1173/69 
Luigi S.p.A., Fontana, Veduggio, Milano, Italien 1965 219/70 
Lund, Wagner, Kgs. Lyngby 136 886/69 





Lundsgaard, Claus, Jyllinge pr. Roskilde 3480 719/70 
Lurgi Werkståtten GmbH, Frankfurt/Main, Forb. Tyskland. . 2041 255/70 
Lusty Ltd., John, London, England 963 1140/69 
Lykes Pasco Packing Go., Dade Gity, Florida, U.S.A 2240 332/70 
Lyre Senior AS Reklame/Marketing, København 355 960/70 
Lysgaard, Anders S., Hjørring 2369 379/70 
Liittichau Kem. Fabrik, Wilh., Oslo, Norge 201 917/69 
202 917/69 
L6f-Eda Verken, AB, Karlstad, Sverige 2271 344/70 
Løgstrup, Brødrene J. & H., I/S, Kvistgaard 1753 169/70 
Løwener, V., København 950 1131/69 








Macarthys Pharmaceuticals Ltd., Romford, Essex, England. . . 999 1154/69 
Macdonald Tobacco Inc., Montreal, Quebec, Ganada 888 908/69 
Mac Gregor-Gomarain S.A., Paris, Frankrig 206 927/69 
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Maclvor Ltd., Fergus, Edinburgh, Skodand 1525 112/70 
Mack Nachf., Heinrich, Illerdssen/Bayern, Forb. Tyskland. . 2588 460/70 
Mackintosh & Sons Ltd., John, Norwich, Norfolk, England. . 3492 722/70 
Madsen, Arne, Kobenhavn 2390 387/70 
— & Winkle Skolåstfabriker AB, Malmo, Sverige 1210 2/70 
Maggi S.A., Ziirich, Schweiz 3461 730/70 
Maglieria Ragno Della Manifattura Pastore S.p.A., Valduggia 
(Vercelli), Italien 3405 656/70 
Magnavox Company, The, Fort Wayne Indiana, U.S.A 3588 735/70 
Magnussen, Henrik Falk, Stilling 3418 697/70 
Maidenform, Inc., New York, N.Y., U.S.A 1116 1195/69 
1561 112/70 
1670 150/70 
Major Pool Equipment Corp., South Kearny, New Jersey, 
U.S.A 1778 188/70 
Makrotest Scandinavia AB, Solna, Sverige 1014 1160/69 
Maltens Vinhandel, Roskilde 1836 893/69 
1837 894/69 
Mandarin Textiles Ltd., Kowloon, Hong Kong 2509 432/70 
Manpower France Société a resp. limitée, Paris, Frankrig. . , . 1724 168/70 
— Inc., a corp. of the State of Delaware, Milwaukee, Wiscon­
sin, U.S.A 267 925/69 
Manufacture Frangaise de Tapis et Couvertures, soc. an., og 
Saint-Freéres, soc. an., Beauvais (Oise) og Paris, Frankrig 1683 152/70 
— de Machines du Haut-Rhin, Mulhouse-Bourtzwiller, Frank­
rig 3279 664/70 
Marantz Company, Inc., a corp. of the State of New York, 
Sun Valley, Californien, U.S.A 1000 1155/69 
Marbert-Kosmetik Ingrid Sendler, Diisseldorf-Holtenhausen, 
Forb. Tyskland 334 950/69 
3699 787,/70 
Marburger A/S, L., Dybbøl 3568 753/70 
Marckmann KG, Kiel-Éllerbeck, Forb. Tyskland 129 884/69 
Marechal Soc. An., Les Etablissements, Paris, Frankrig 1782 190/70 





Marimekko Oy, Helsingfors, Finland 921 1119/69 
Mario & Figli, S.A.S. Distilleria Groppi, Cilavegna, Pavia, 
ItaHen 418 973/69 
Marketeam v. Allan Westi L. Jensen, Birkerod 3585 717/70 
Marpal AG Chur, Chur, Schweiz 2563 441/70 
Mars Ltd. trading as Dornay Foods, Slough, Buckinghamshire, 
England 2353 368/70 
Martini & Rossi S.p.A., Torino, Italien 1058 1169/69 
Martins, Fernando, Evora, Portugal 2614 450/70 
Matalon Ltd., Robert, London, England 627 1045/69 
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1845 136/70 
2869 488/70 
Maurer & Co., Zug, Schweiz 395 938/69 
Mauz & Pfeiffer, Stuttgart-Botnang, Forb. Tyskland 3238 587/70 
3239 588/70 
3240 588/70 
Maxilin Ltd., Bolton, Lancaster, England 2129 289/70 
Maybelline Co., Chicago, Illinois, U.S.A 1974 239/70 
Mayer Werkståtten fiir Goldringe und feine Gk)ldwaren GmbH., 
Bruno, Ellmendingen (Baden), Forb. Tyskland 3733 726/70 
Mayfair Electronics Company, a corp. of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 669 1039/69 
McConnell, Robert, C. E. McConnell, Ltd., London, England 185 910/69 
186 910/69 
McDonald Ltd., C. & J., Perth, Skotland 1929 231/70 
McGraw-Edison Company, a corp. of the State of Delaware, 
Elgin, Illinois, U.S.A 1013 1160/69 
McGregor-Doniger Inc., a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 2450 403/70 
Mead Corporation, The, Dayton, Ohio, U.S.A 365 963/69 
»medidata« Institut fiir medicinische Datenverarbeitung Ro-
senkranz KG, Hamburg, Forb. Tyskland 3152 634/70 
Medima-Werke Karl Scheurer KG, Maulburg, Forb. Tysk­
land 1302 33/70 
1323 59/70 
1825 210/70 
Medi-Pack Ltd., Surbiton, Surrey, England 2666 931/70 
Medtronic, Inc., a corp. of the State of Minnesota, Minne­





Meiji Seika Kaisha, Ltd., Tokyo, Japan 3077 531/70 
Meinertz, Sonni, Beder 3595 751/70 
Melchior, Moses & Søn G., København 175 906/69 
Melka, AB, Goteborg, Sverige 2925 559/70 
Mellotronics Ltd., London, England 1431 46/70 
Melomix I/S, Odense 2722 489/70 
Melskens en gros A/S, Chr., Hillerod, 958 1134/69 
2627 456/70 
Menzel, Werner, Miinchen, Forb. Tyskland 2675 456/70 
3087 606/70 
Menzi AG, Ernst, Widnau, Schweiz 2286 362/70 
Meopta, nårodni podnik, Pferov, Tjekkoslovakiet 3846 831/70 
3850 832/70 
Merck & Co., Inc., a corp. of the State of New Jersey, Rah-










- offene Handelsges., Emanuel, Darmstadt, Forb. Tyskland.. 1644 140/70 
2541 430/70 
Merino S.A., Saez, Valencia, Spanien 2796 515/70 
Merlin Gerin, soc. an., Grenoble, Frankrig 3770 806/70 
Messer Griesheiin GmbH, Frankfurt/Main, Forb. Tyskland .. 1038 1138/69 
1299 32/70 
Messias S.A.R.L., Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos, 
Mealhada, Portugal 3673 729/70 
Metal Closures Ltd., West Bromwich, Staffordshire, England. . 3257 656/70 




Metalliteos Instrumentarium Oy, Helsingfors, Finland 3572 755/70 
Metallurgique de Gerzat, Société, Paris, Frankrig 161 901/69 
Meto Ges. Oscar Kind m.b.H., Hirschhorn/Neckar, Forb. 
Tyskland 3253 655/70 
Metro-Butikerna AB, Stockholm, Sverige 3658 774/70 
Metrofa International SA, Basel, Schweiz 1257 1150/69 
Metzeler A/S, Frederikssund 1771 186/70 
Metzén Production AB, Hans, Stockholm, Sverige 3925 865/70 
Micro Devices Corp., a corp. of the State of Ohio, Dayton, 
Ohio, U.S.A 3681 782/70 
Miczka K.G., Lothar, Mari, Forb. Tyskland 1958 76/70 
Miehle-Goss-Dexter, Incorp., Chicago, Illinois, U.S.A 507 998/69 
Miles Laboratories, Inc., a corp. of the State of Indiana, Elk-
hart, Indiana, U.S.A 421 974/69 
1723 167/70 
2959 569/70 
Minco A/S, Konfektionsfabrikken, Herning 582 1026/69 
Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne, Société 
des, Angleur, Belgien 1097 1184/69 
Mini Container AB, Enebybjerg, Sverige 3923 864/70 
Minnesota Mining and Manufacturing Company, a corp. of 




Minolta Camera Co. Ltd., Osaka, Japan 1999 257/70 
Minster Minerals Ltd., Wavertree, Liverpool, England 2248 336/70 
Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan 100 870/69 
101 871/69 
- Rayon Co., Ltd., Tokyo, Japan 2410 393/70 
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2655 470/70 




Mohn, Frank, Heldal/Fana, Norge 1510 91/70 
Molyneux, Soc. An., Les Parfums de, Neuilly-sur-Seine, Frank­
rig 3192 644/70 
Monarch Manufacturing Works, Inc., a corp. of the State of 
Delaware, Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 2807 522/70 
Monark-Crescent Aktiebolag, Varberg, Sverige 1697 56/70 
Monsanto Company, a corp. of the State of Delaware, St. 









Montecatini Edison S.p.A., Milano, Italien 993 1151/69 
1325 62/70 
2579 453/70 
Moore of Galifornia, Inc., Doris, Long Beach, Californien, 
U.S.A 2837 532/70 
Moosbrunner Glasfabrik, Gesellschaft m.b.H., Brunn am Ge-
birge, Østrig 2764 475/69 
2765 476/69 
Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Tokyo, Japan 1977 240/70 
2049 260/70 
Morny Ltd., London, England 2595 470/70 
Morris Incorporated, Philip, a corp. of the State of Virginia, 
New York, N.Y., U.S.A 1690 421/69 
Mortensen, Hans, Virum 3133 625/70 
Morton International, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 2376 382/70 
Motown Record Corporation, a corp, of the State of Michi­
gan, Detroit, Michigan, U.S.A 1890 218/70 
Mountart, A.G., Zug, Schweiz 732 1077/69 
Mulliez, soc. an., Les Fils de Louis, Roubaix, Frankrig 257 922/69 
2848 536/70 
Multiforsa AG, Zug, Schweiz 207 927/69 
Munksjo Aktie Bolag, Jonkoping, Sverige 3372 1033/69 
Murphy Chemical Company Ltd., The, Wheathampstead near 
St. Albans, Hertfordshire, England 2980 575/70 
Murray, Sons & Company Ltd., Belfast, Nord-Irland 1077 1177/69 
1805 198/70 
Musikas, A/S, København 3072 1038/69 
Muus, Odense A/S, Elias B., Odense 191 911/69 
Myerson Tooth Corporaton, a corp. of the State of Massa­
chusetts, Cambridge, Massachusetts, U.S.A 2504 422/70 
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Miiller Tankrevision-Kunststoff-Verarbeitungs-Technik, Her­
bert A., Bcnningen, Forb. Tyskland 927 1122/69 
Maser, Benedikt, Dornbirn, Østrig 3591 740/70 
Møller, Helge, Oslo, Norge 3118 620/70 
















»Naarden«, N.V. Cliemische Fabriek, Naarden, Holland .... 2553 437/70 
Naintsch Kiwisch & Co., Talkumwerke, Wien, Østrig 948 1130/69 
National Biscuit Company, a corp. of the State of Delaware, 




- Distillers and Chemical Corp)oration, a corp. of the State of 
Virginia, New York, N.Y., U.S.A 2428 399/70 
— Westminster Bank Ltd., London, England 2339 362/70 
2400 390/70 
Neckelmann, A/S Hother, Frederikssund 253 915/69 
Nederlandse Durisol, N.V., Leiderdorp, Holland 2635 462/70 
Needle Industries Ltd., Studley, Warudckshire, England 1621 130/70 
Neesbye-Hansen, P., Københav^n 3170 555/70 
3171 556/70 
Nelbarden Manufacturing Company Ltd., Ramsgate, Kent, 
England 1222 6/70 
Nelle N.V., De Er\en de Wed, J. Van, Rotterdam, Holland. . 1570 116/70 
Nellie's Foods Inc., Aunt, Clyman, Wisconsin, U.S.A 2100 277/70 
Neuhaus N.V., Soc. An., S.A., Bruxelles, Belgien 2404 391/70 
Newcord v/ Peter Krogh, København 303 940/69 
Newton, Chambers & Company Ltd., Thorncliffe, Sheffield, 
England 3751 798/70 
Neynaber Chemie GmbH, Loxstedt, Kr. Wesenniinde, Forb. 
Tyskland 146 892/69 
1368 53/70 
Niedieck AG., Lobberich b. Krefeld, Forb. Tyskland 3387 239/70 
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Nielsen, Børge, København 324 863/69 
- , Vadum 893 1086/69 
- Erling, Horsens 237 889/69 
- A/S, Hede, Horsens 1599 128/70 
2834 531/70 
- Hur, Fredberg, Vejle 234 881/69 
- Leo, Aalborg 1924 202/70 
- Marie Augusta Jensine, Liseleje 1320 53/70 
- Emballage A/S, Otto, Lyngby 2945 554/70 
- Tage, Humlebæk 90 861/69 
1835 861/69 
- & Søn A/S, Kr., Rødovre 83 853/69 
- & Wiistner, Hamburg, Forb. Tyskland 2295 295/70 
Nielsens Metalvarefabrik A/S, Valdemar, Haderslev 2802 443/70 
Niemeijer N.V., Theodorus, (Theodorus Niemeyer N.V.), Gro­
ningen, Holland 1005 1158/69 
2826 528/70 
Nilsen & Co. Ltd. A/S, Anth. B., Oslo, Norge 3732 725/70 
Nipotix — Sociedade Textil Luso — Japonesa S.A.R.L., Ribei-
råo, Vila Nova de Famalicåo, Portugal 900 1112/69 
2689 476/70 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, Shinzuoka-ken, Japan 2167 311/70 
2168 313/70 
- Kokan Kabushiki Kaisha, Tokyo, Tapan 2199 310/70 
2309 350/70 
- Soda Company, Ltd., Tokyo, Japan 1789 192/70 
3040 589/70 
- Thompson Co., Ltd., Tokyo, Japan 1966 231/70 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, Yokohama City, Japan .... 1857 206/70 
Nitto Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (Nitto Electric Industrial 
Co. Ltd.), Osaka, Japan 3874 590/70 
Nobel-Bozel, Puteaux (Hauts-de-Seine), Frankrig 313 950/69 
3685 783/70 
Nobel-Hoechst Chemie, Puteaux, Frankrig 1123 1209/69 
Noiro Oy, Helsingfors, Finland 3653 773/70 
Norbo Møbel-Forum v/ Else Olesen og Hans Larsen, Dron­
ninglund 2644 466/70 
Nordisk Dencobb v/ Gilbert Nielsen, Handelsfirmaet, Herlev. . 904 1113/69 
- Diesel A/S, København 238 890/69 
- Droge- & Kemikalieforretning A/S (Northern Drug- and 
Chemical Company Ltd.), København 2251 337/70 
- Fjerfabrik, Aktieselskab, Kobenhavn 1609 131/70 
- Handels-Hus A/S, Tåstrup 2421 396/70 
- Industri & Handels Komp. ved K. Hasselstrøm & Hans 0de-
gaard, København 1182 1203/69 
- Insulinlaboratorium, Gentofte 2863 541/70 











- Textiltrykkeri Viby J. A/S, Viby J 3282 667/70 
- Tekstil Væveri A/S, Odense 3290 669/70 
Nordiska Havståg AB, Nordic Agents for Seatrain Lines, Hal-
singborg, Sverige 2308 345/70 
- Kartro Aktiebolaget, Farsta, Sverige 854 1084/69 
- Maskinfilt Aktiebolaget, Halmstad, Sverige 2297 308/70 
Nordiske Kamgarnspinderi, A/S Det, Sønderborg 1034 1127/69 
3582 706/70 
Nordjydsk Symaskineimport A/S, Nykøbing Mors 1567 115/70 
Nordjyske Morgenblade, A/S, Aalborg 2431 399/70 
Nordson Corporation, a corp. of the State of Ohio, Amherst, 
Ohio, U.S.A 2665 895/69 
Nordsten A/S, P., Hillerød 188 910/69 
1868 212/70 
1950 245/70 
Nordstrøm & Sjogren, AB, Malmo, Sverige 3518 753/70 
Norfarma A.-S., Oslo, Norge 2598 1054/69 
Norprint Ltd., Boston, Lincolnshire, England 590 1030/69 
3258 657/70 
3784 810/70 
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, Norge.... 931 1124/69 
1093 1183/69 
- Regnesentral, Oslo, Norge 3656 773/70 
- Sprængstofindustri A/S, Oslo, Norge 1 776/69 
- Stålpress A/S, Bergen, Norge 514 1001/69 
Norske Dorer A/S, Sandvika, Norge 2482 414/70 
2737 494/70 
- Zinkkompagni A/S, Det, Oslo, Norge 3901 847/70 
Norton Company, VVorcester, Massachusetts, U.S.A 1770 185/70 
Nova Appareils Electro-Menagers soc. an., Liége, Belgien .... 2028 207/70 











Nuclear-Chicago Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Des Plaines, Illinois, U.S.A 852 1082/69 
Nukab Aktiebolag, V. Frolunda, Sverige 2315 352/70 
3717 794/70 
Nummela Oy, K., Abo, Finland 3535 737/70 
Nunc, A/S, Roskilde 1592 125/70 
2926 560/70 
Nuts Chocoladefabriek N.V., Elst (Gid.), Holland 2625 455/70 
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Nyborg Plast, Interessentskabet, Pilshuse, Nyborg 1451 
Nydalon A/S, Rødovre 1452 
Nyegaard & Co. A/S, Oslo, Norge 2419 
Nørrejysk Patentbureau A/S, Aalborg 1699 91/70 
1862 209/70 
Nørresundby, Andelssvineslagteriet, Nørresundby 820 1100/69 
O 
O & N electric a/s, Herlev 223 557/69 
OM Soc. An., Laboratoires, Meyrin/Geneve, Schweiz 2946 554/70 
Oberbadische Angorawerke GmbH, Hauingen, Forb. Tyskland 210 931/69 
312 949/69 
Obermeyer, E. H. Wilhelm, Wuppertal, Vohwinkel, Forb. Tysk­
land 3844 829/70 
Oberoderwitz, VEB Damastweberei, Oberoderwitz, Østtysk­
land 3391 310/70 
Obi Teltfabrik A/S, Odense 3060 599/70 
Occidental Petroleum Corporation, Los Angeles, Californien, 
U.S.A 790 1090/69 
1624 134/70 
Oceka (A/S Olivarius & Christensen's Eftf.), A/S, Albertslund 2950 566/70 
Odense Møbel- og Tæppelager A/S, Odense 265 924/69 
Odo, Société, Morez (Jura), Frankrig 3248 638/70 
Offset A/S, Th., (C. Th. Thomsens Bogtrykkeri A/S), Køben­
havn 3490 722/70 
Okal-Werk Niedersachsen Otto Kreibaum KG, Lauenstein/ 
Hannover, Forb. Tyskland 1717 164/70 
O'Keefe Brewing Company Ltd., Toronto, Ontario, Canada . . 3758 801/70 
Okko Konfeksjonsfabrikk A/S, Oslo, Norge 3649 772/70 
3650 772/70 
Okula, nårodni podnik, Nyrsko, Tjekkoslovakiet 1475 93/70 
Olesen, Aktieselskabet C., Hvidovre 3342 686/70 
Olsen, Alice, Hørsholm 3009 583/70 
- Aktieselskabet, Chr., København 981 1147/69 
2125 288/70 
2158 297/70 
- A/S Næstved, Kai, Næstved 2641 464/70 
- Ole Erling, Måløv 1801 196/70 
Olympia Snelkoppelingen N.V., Rotterdam, Holland 2388 387/70 
Olympus Optical Company Ltd., Tokyo, Japan 3679 779/70 
Omnia Emballage A/S, Hedehusene 595 1032/69 
1407 87/70 
Opel Aktienges., Adam, Riisselsheim am Main, Forb. Tyskland 2466 407/70 
3298 682/70 
Optische Werke Ges. m. b. H., Passau, Forb. Tyskland 3067 605/70 
Orata Ges. fiir neuzeitliche Ernåhrung mbH, Diisseldorf, Forb. 
Tyskland 3473 713/70 
3822 819/70 
Orchide Terrassen v. Oscar Pedersen, Rødovre 1427 30/70 
L'Oreal, soc. an., Paris, Frankrig 2596 329/69 
2757 519/70 
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Organon, N.V., Oss, Holland 
Orienttæpper i Nænim v/ M., N. og O. Lindberg Jensen, Næ-
Ortho Pharm. Corp., a corp. of the State of New Jersey, Rari-
tan, New Jersey, U.S.A 
Ospelt Hovalwerk Aktienges. Gustav, Vaduz, Liechtenstein. . . 
Osram GmbH., Miinchen, Forb. Tyskland, og Berlin 
Osted, Eigil, Kobenhavn 
Otaolaurruchi, S.A., Carlos de, Sanlucar de Barrameda (Ca-
diz), Spanien 
Otarés, N.V., Enschede, Holland 
Otto K.G., Gebr., Kreuztal, Forb. Tyskland 
Overgaard, Inger Skole, Hellenip 
- Aalborg .'\/S, Farve- og Lakfabrikken, Svend, Nørresundby 
- Verner, Højbjerg 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Hjørring 






























































































Reg. nr. side/årg. 
2263 341/70 
3804 821/70 
PPG Industries, Inc., a corp. of the State of Pennsylvania, 
Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 3532 736/70 
PRB, S.A., PRB, N.V., Bruxelles, Belgien 2846 534/70 
PRD Electronics, Inc., a corp. of the State of New York, Long 
Island, N.Y., U.S.A 1573 117/70 
Pågens Familjebageri Aktiebolag, Malmo, Sverige 3186 637/70 
Paaskesen A/S, J., Glostrup 611 1039/69 
827 1103/69 
Pabst Brewing Company, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 2721 489/70 
Pace Fund Inc., a corp. of the State of Delaware, Los Angeles, 
Califorinen, U.S.A 3361 704/70 
Paco Rabanne Parfums S.A., Paris, Frankrig 970 1143/69 
Pactosan, AB, Nora Stad, Sverige 3142 628/70 
»Paged«, Centrala Handlu Zagranicznego, Warzwawa, Polen. 1718 165/70 
Paillard S.A., Sainte-Croix (Vaud), Schweiz 1938 236/70 
Pakala A/S, København 506 997/69 
Pakko-Tryk A/S, Kobenhavn 493 757/69 
975 1145/69 
Palsbøll, Jørgen, København 1406 84/70 
Panelcraft N.V., Kesteren, Holland 930 1123/69 
Panther Plast A/S, Vordingborg 2667 318/70 
Paramount Pictures Corporation, a corp. of the State of Dela­
ware, New York, N.Y., U.S.A 157 899/69 
Hollywood, Californien, U.S.A 3061 599/70 
Pardo, Charles, Bordeaux, Cauderan, Frankrig 545 1016/69 
Parke, Davis & Company, a corp. of the State of Michigan, 
Detroit, Michigan, U.S.A 1523 106/70 
Parker Brother Inc., a corp. of the State of Nevada, Salem, 
Massachusetts, U.S.A 3089 610/70 
Parker-Kalon Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Clifton, New Jersey, U.S.A 872 1110/69 
Passi AG, Rothrist, Schweiz 3826 822/70 
Patons & Baldwins Ltd., Darlington, Durham, England 29 867/69 
' 3828 823/70 
Paul, Inc., Peter, a corp. of the State of Delaware, Naugatuck, 
Connecticut, U.S.A 492 753/69 
1113 1191/69 
Paulaner-Salvator-Thomasbråu AG, Miinchen, Forb. Tyskland 5 813/69 
Pearson and Michael Pearson, Erik Mason, (»Mason Pearson 
Brothers«), London, England 1515 95/70 
Pechiney, Compagnie, Paris, Frankrig 2383 385/70 
Pedersen, Arne Bybjerg, Clarens, Schweiz 176 907/69 
816 1099/69 
- Jørn, Nr. Snede 285 933/69 
- Svend E. S., Stenløse 192 912/69 
- Vagn Marcus, Skalborg 1820 202/70 
- A/S, W. Rolf, Herlev 1183 1203/69 
1198 1208/69 
3351 691/70 
Pedersen's Karosserifabrik, A/S M. K., Kolding 1709 149/70 
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Pegulan-Werke AG, Frankenthal/Pfalz, Forb. Tyskland 1800 196/70 
Pelu GmbH, Waschefabrik fiir Monats- und Babyhygiene, 
Miinchen, Forb. Tyskland 475 1013/69 
Penn Engineering & Manufacturing Corp., a corp. of the State 
of Delaware, Doylestown, Pennsylvanien, U.S.A 908 115/69 
Penney Company, Inc., J. C., a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 538 1014/69 
Pennwalt Corporation, a corp. of the State of Pennsylvania, 




Penquin-Poolquip Holding Ltd., Kew, Johannesburg, Den syd­
afrikanske Republik 2345 365/70 
Pentapharm A.G., Basel, Schweiz 2116 286/70 
Pepper, Lee & Co., Ltd., Shipley, Yorkshire, England 1379 57/70 
PepsiCo Inc., a corp. of the State of Delaware, New York, N.Y., 
U.S.A 877 1125/69 
878 1125/69 
Pereira da Fonseca, S.A.R.L., Sociedade Comercial Abel, Lis­
sabon, Portugal 1259 1161/69 
Perfekt A/S, Nykøbing F., Mejeriet, Nykøbing F 677 1053/69 
Permin a/s, Carl J., København 388 680/69 
Permins Vinhandel, Carl, København 2032 226/70 
Pernix Enthone, Paris, Frankrig 1398 72/70 
Pers, Georg A., Vejle 3312 665/70 
3429 702/70 
Perspektiva A/S, Glostrup 1178 1202/69 
Perstorp Aktiebolag, Perstorp, Sverige 419 973/69 
Petersen, A/S, Emanuel, København 2500 420/70 
- Aktieselskabet, Holger, København 341 954/69 
448 988/69 
- Svend, København 232 874/69 
Petersen's Beslagfabrik, A/S J., Nibe 78 845/69 
Petri & Ilaugsted I/S, Glostrup 3666 452/70 
Pfizer & Co., Inc., a corp. of the State of Delaware, Chas., 
New York, N.Y., U.S.A 1301 32/70 
1987 247/70 
Inc., a coi-p. of the State of Delaware, Brooklyn, New 
York, U.S.A 3230 958/69 




















Philamax ved Gilbert Wilson, Kobenhavn 889 1020/69 
Philips-Duphar, N.V., Amsterdam, Holland 397 948/69 
Philips, Gloeilampenfabrieken, N.V., Eindhoven, Holland .... 3566 751/70 
Phillips Drill Company, Inc., a corp. of the State of Illinois, 
Michigan City, Indiana, U.S.A 2884 546/70 
- Petroleum Company, a corp. of the State of Delaware, 
Bartlesville, Oklahoma, U.S.A 3313 673/68 
Phipson & Co., Ltd., Calcutta, West Bengal, Indien 2269 343/70 
Piat, Charles, Macon, Frankrig 557 289/69 
Piccarda-Linea Italiana Industria Confezioni S.p.A., Milano, 
Italien 3466 642/70 
Pierrel Associate S.p.A., Milano, Italien 467 995/69 
Pilgrim Industries Inc., New York, N.Y., U.S.A 1852 176/70 
Pilkington Brothers Ltd., Liverpool, Lancashire, England.... 3247 629/70 
Pilot Man-Nen-Hitsu Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan 3041 590/70 
Pirelli, Sapsa S.p.A., Milano, Italien 1193 1206/69 
1197 1207/69 
- Societå per Azioni, Milano, Italien 3098 613/70 
Piva S.p.A., Sigismondo, Milano, Italien 800 1094/69 
3292 671/70 
Plåtmanufaktur, AB, Malmo, Sverige 969 1142/69 
Plan Hold Corporation, a corp. of the State of California, Tor-
rance, Californien, U.S.A 1533 125/70 
Plansee Aktienges., Metallwerk, Reutte/Tirol, Østrig 296 938/69 
Plant Protection Ltd., Yalding, Kent, England 2279 351/70 
Plastics Design and Engineering Ltd., London og Nr. War-
rington, Lancashire, England 3352 691/68 
Plum, Paul, Lyngby 603 1035/69 
Polack a-s, James, København 1035 1128/69 
1036 1131/69 
Polaroid Corporation, a corp. of the State of Delaware, Cam­
bridge, Massachusetts, U.S.A 2781 505/70 
3900 847/70 
Poliglas, S.A., Barcelona, Spanien 654 957/69 
Polycom Information Systems Aktiebolag, Våstra Frolunda, 
Sverige 1590 124/70 
Polymer Industries, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Springdale, Connecticut, U.S.A 662 1028/69 
Pont de Nemours & Company, E. I. du, a corp. of the State 
of Delaware, Wilmington, Delaware, U.S.A 243 906/69 
1983 246/70 
- of Canada Ltd., Du, Montreal, Quebec, Canada 1506 90/70 
Porter Company, Inc., H. K., a corp. of the State of Delaware, 
Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 2287 363/70 
2289 365/70 
- Co., P. L., Los Angeles, Californien, U.S.A 3551 744/70 
Portex Ltd., London, England 402 955/69 
Positiv Fritid Handel A/S, Virum 1074 1176/69 
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Poulsens Planteskole og Frøhandel, D. T., Kelleriis, Kvist-
gaard 3280 664/70 
Pourelle, France, soc. a responsabilité limitée, Paris, Frankrig. . 2647 467/70 
Powermatic A/S, Farum 690 1059/69 
, Hørsholm 3563 749/70 
Precision Mecanique Labinal soc. an., Saint-Ouen (Seine-St. 
Denis), Frankrig 1339 28/70 
Premier Is A/S, Glostrup 934 1126/69 
1926 220/70 
2972 572/70 
Prestige Group Ltd., The, London, England 3033 585/70 
Princes Industrial Development Company Ltd., London, Eng­
land 1885 217/70 
Princess Marcella Borghese, Inc., The, New York, N.Y., U.S.A. 3018 178/70 
Pringle of Scotland Ltd., Hawick, Roxburgshire, Skotland .... 537 1013/69 
Probeta A/S, Ølby Lyng, Køge 1423 17/70 
' 1424 19/70 
Probione S.A., Tournes, Ardennes, Frankrig 1598 127/70 












Promotion, Investment AB, Stockholm, Sverige 93 867/69 
94 867/69 
Præstmark, T., København 563 866/69 
Pujadas, Jose Albalade jo, Inca, Mallorca, Spanien 3043 591 /70 
Purle Waste Disposal (North West) Ltd., Manchester, Lanca-
shire, England 2007 263/70 
2019 272/70 
R 
RC.\ Corporation, a corp. of the State of Delaware, New York, 




Raalte Company, Inc., Van, a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 695 1060/69 
1434 51/70 
Radiometer A/S, København 3506 728/70 
Ramie Union, N.V., Enschede, Holland 3088 610/70 
Randers, A/S R., Odder 1173 1200/69 
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1505 80/70 
Rasmussen Horsens A/S, E. W., Horsens 439 984/69 
518 1004/69 
— A/Sj J. E., København 705 1065/69 
- Jørgen E., København 3129 623/70 
Rasmussens Sønner ved Viggo Rasmussen og Børge Rasmus­
sen, A. F., Århus 1474 90/70 
Ravizza S.A.S., U., Muggio' (Milano), Italien 875 1117/69 
Real Companhia Vinicola do Norte de Portugal, S.A.R.L., 
















— Products Ltd., Hull, Yorkshire, England 2755 518/70 
2756 518/70 
Redeco S.A., Fribourg, Schweiz 2037 244/70 
Redland Pipes Ltd., Reigate, Surrey, England 217 941/69 
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, Forb. Tysk­




Refs-Vindinge Bryggeri v/ H. P. Rasmussen, Refs-Vindinge. . 1786 191/70 
Regard Århus, Gummivare Fabrik, Aktieselskabet, Århus .... 177 907/69 
Regis Paper Company, St., a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 1750 161/70 
- lobacco Corporation, Ltd., St., Ziirich, Schweiz 297 939/69 
442 986/69 
628 1046/69 
Regnecentralen, A/S, København 3132 625/70 
Reh & Sohn KG., Franz, Leiwen/Mosel, Forb. Tyskland .... 2835 531/70 
2836 531/70 
3278 664/70 
Reichhold-Albert-Chemie AG, Hamburg, Forb. Tyskland. . . . 754 1056/69 
844 1041/69 
Reinz Dichtungs-Ges. mbH, Neu-Ulm/Donau, Forb. Tyskland 184 909/69 
Renault & Co., Castillon, Cognac (Charente), Frankrig .... 1327 283/69 
Renbo, Johannes, Bogense 3698 786/70 
Renown, Kabushiki Kaisha (Renown Incorp.), Tokyo, Japan 978 1146/69 
Rens-omatic A/S, København 3544 740/70 
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Repella Company A/S, (Sterling Polish Comp. A/S), Gentofte 33 887/69 
Republic Steel Corporation, a corp. of the State of New Jersey, 
Cleveland, Ohio, U.S.A 3163 647/70 
Research Solina A/G, Flainatt (Freiburg), Schweiz 3021 506/70 
Resto AG, Rheinfelden, Schweiz 354 960/69 
Rettig & Co., P. C., Åbo, Finland 2819 526/70 
Revion (Suisse) S.A. Ziirich, Schweiz 168 904/69 
Rewo Chemische Fabrik GmbH, Steinau Kreis Schliichtern, 
Forb. Tyskland 233 877/69 
2224 332/70 
Revson Inc., Charles, New York, N.Y., U.S.A 3474 714/70 
Rex Asbestwerke Graf von Rex KG, Schwåbisch Hall, Wiirt-
temberg, Forb. Tyskland 3062 600/70 
— Chainbelt Inc., a corp. of the State of Wisconsin, Milwaukee, 
Wisconsin, U.S.A 785 1088/69 
Rexall Europe Soc. An., Paris, Frankrig 2172 321/70 
Reybier soc. an.. Fromageries, Saint-Germain-de-Joux, Ain, 
Frankrig 3010 583/70 
3122 622/70 
Reynolds (Europe) S.A., R. J., Geneve, Schweiz 733 1077/69 
736 1078/69 
1884 217/70 
Rheem International, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 906 1115/69 




Rhone-Poulenc, Société des Usines Chimiques, Paris, Frankrig 1503 75/70 
3739 751/70 
Rias Roskilde Industri Aktieselskab, Roskilde 2214 319/70 
Ricard, soc, an., Paris, Frankrig 3854 835/70 
Richardson-Merrell Inc., a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 905 1113/69 
3512 740/70 
Richelieu et Cie (Exporters) Ltd., Stellenbosch, Cape Pro-
vince. Den sydafrikanske republik 1607 130/70 
Richten Gedeon, Vegyészeti Gyår R. T., Budapest, Ungarn . . . 864 1094/69 
Ricoh Company, Ltd., Tokyo, Japan 3252 654/70 





- KG, Kurt, Tuttlingen/Wiirtt., Forb. Tyskland 3902 848/70 
3904 849/70 
Riggio Tobacco Corporation Ltd., Ziirich, Schweiz 3914 852/70 
Rigips Baustoffwerke GmbH., Bodenwerder, Forb. Tyskland. . 2523 352/70 
Rij ense Chroomlederfabriek G. A. Theeuwes & Zonen, N.V., 
Rijen, Holland 3542 739/70 
Riker Laboratories, Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Northridge, Californien, U.S.A 2294 234/70 
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3565 750/70 
Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., a corp. 
of the State of Delaware, Washington D.G., U.S.A. 1659 147/70 
Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, Ringsted 2544 431/70 
— Ulla, Hørsholm 2761 419/70 
Ripolin-Georget Soc. An., Paris, Frankrig 499 963/69 
Ritz, Charles, Paris, Frankrig 1326 62/70 
Rivella International AG, Rothrist, Schweiz 2217 320/70 
River Plate Shipping and Trading Agency Ltd., London, Eng­
land 2460 405/70 
Riviera Trading Gorp., a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 2330 359/70 
Robella I/S ved Grethe og Erik Wagner & Go., Herning .... 2414 394/70 
Robert AB, Monsieur, Malmo, Sverige 3763 804/70 
Robertson Mfg. Go. Ltd., P. L., Rexdale, Ontario, Ganada. . 282 932/69 
972 1144/69 
3536 737/70 
Robins Gompany, Inc., A. H., Richmond, Virginia, U.S.A. . . 1355 48/70 
Robinson & Sons Ltd., Ghesterfield, England 965 1140/69 
Roblon A/5, Frederikshavn 1365 52/70 
Roche aux Fees, Société la, Nantes, Frankrig 2784 508/70 
Rockwell-Standard Gompany, a corp. of the state of Delaware, 
Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 2958 569/70 
Rockwool, A/S, Hedehusene 2249 336/70 
Rodier S.A. Paris, Frankrig 3432 702/70 
3478 716/70 
Rodox Trading, Pornografi, v/ Jens & Peter Theander, Kø­
benhavn 2975 573/70 
Roger Ltd., R. H. & S., London, England 3500 725/70 
— et Gallet, soc. an., Paris, Frankrig 996 1153/69 
3265 659/70 
Rogers Gorporation, Rogers, Gonnecticut, U.S.A 997 1153/69 
— & Go., Ltd., Grey, Glasgow, Skotland 1069 1173/69 
1385 60/70 
Rohm and Haas Gompany, a corp. of the State of Delaware, 
Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A 3553 744/70 
Ronson Gorporation, a corp. of the State of New Jersey, Wood­
bridge, New Jersey, U.S.A 2894 550/70 
Rose, A., Herlev 2695 478/70 
»Roselson«, S.A. Acustica Electronica, Barcelona, Spanien . . 2074 281/70 
Rosenbaum, Simon, København 1043 1154/69 
Rosenberg, René, Virum 3579 683/70 
Rosendahls Fabriker AB, Filipstad, Sverige 2077 287/70 
Rosted fotografi, Finn, København 1728 173/70 
Rosti Plasticfabrik A/S, Roskilde 1706 143/70 




Roto Diesel, Soc. An., Glichy (Hauts de Seine), Frankrig. . . . 3433 703/70 




Reg. nr. side/årg. 
Roto-Rooter Corporation, a corp. of the State of Iowa, West 
Des Moines, Iowa, U.S.A 2740 500/70 
Rotork Controls Ltd., Bath, Somersct, England 796 1092/69 
Roussel-Uclaf, S.A., Paris, Frankrig 3789 811/70 
Roustang S.A., Fromageries, Loisey (Meuse), Frankrig 213 935/69 
214 937/69 
Rover Company Ltd., The, Solihull, Warwickshire, England. . 398 951/69 
Rovex Industries Ltd. - Raphael Lipkin, London, England . . 1056 1169/69 
Roxy Uhren- und Goldwarenfabrik Emil Werner, Pforzheim, 
Forb. Tyskland 2226 255/70 
Royal Bank of Canada, The, Montreal, Quebec, Canada .... 1685 153/70 
- Consul Symaskiner, Nordjydsk Symaskineimport A/S, Ny­
købing M 814 1099/69 
- Crown Cola Co., Columbus, Georgia, U.S.A 725 1074/69 
734 1077/69 
737 1078/69 
- Industries, Inc., Pasadena, Californien, U.S.A 2548 434/70 





Ruiz-Mateos, S.A., Zoilo, Jerez de la Frontera (Cadiz), Spanien 1557 110/70 
Rupp & Co. KG., Kandern, Forb. Tyskland 211 932/69 
Russel Company Inc., Jack, Key Biscayne, Florida, U.S.A. . . 336 950/69 
Ryman Conran Ltd., London, England 1642 140/70 
Rodby Frysehus I/S, v/ dir. Ernst Henriksen og godsejer Ha­
rald Henriksen, Kobenhavn 2096 230/70 
Rohm & Haas GmbH, Darmstadt, Forb. Tyskland 115 879/69 
1438 67/70 
3918 855/70 
Ronning & Co. A/S, C., Gentofte 1303 33/70 
2207 312/70 
2521 898/68 
- & Gjerløff A/S, P., Glostrup 944 1130/69 
3748 793/70 
S 






S.A.C.E.M., Société d'Appareils de Controle et d'Equipement 
des Moteurs, soc. å resp. limitée, Neuille-sur-Seine, Frankrig 3344 687/70 
S.A.P.E., Société des Adhesifs et Plastiques de l'Est, soc. an., 
Dijon (Cote d'Or), Frankrig 2198 307/70 
2447 401/70 




Reg. nr. side/årg. 
S.E.B. Société d'Emboutissage de Bourgogne, Selongey (Cote 
d'Or), Frankrig 1959 160/70 
SGS Sociétå Generale Semiconduttori Sociétå per Azioni, Mi­
lano, Italien 2298 309/70 
»S.O.D.I.M.A.«, Union de Coopératives Agricoles, Société de 
Diffusion de Marques, Paris, Frankrig 2832 530/70 
S.T.H. Garenfabrieken N.V., Helmond, Holland 3136 626/70 
Saab Aktiebolag, Linkoping, Sverige 353 959/69 
Sacerdote, Ledal di Leone & C. S.a.s., Brandizzo, Torino, Ita­
lien 2356 385/69 





Sagner's Son, A., Frederick, Maryland, U.S.A 333 949/69 
»Saimex«, S.A. de Importacion y Exportacion, Reus-Tarra-
gona, Spanien 2017 271/70 
Sakura Color Products Corporation, Osaka, Japan 1937 236/70 
Solornone, Georges Henri, Paris, Frankrig 3299 683/70 
Salve S.A., Fribourg, Schweiz 3054 596/70 
Sambyg A/S, Allerod 1469 84/70 
Sander, Werner, Biel, Schweiz 1701 120/70 













Sapolite A/S, Kobenhavn 3810 249/69 
Sarant & Company Ltd., R., Kingston-on-Thames, Surrey, 
England 1476 94/70 
Sardeau, Inc., a corp. of the State of New Jersey, Kenilworth, 
New Jersey, U.S.A 589 1029/69 
Sartineex A/S, København 242 903/69 
Saunders Valve Company Ltd., Cwmbran, Monmouthshire, 
England 109 875/69 
Savoripak S.p.A., Milano, Italien 856 1087/69 
Saxi-Døren A/S, København 1281 17/70 
- ved C. Lydeking, København 2531 425/70 
Scado-Archer-Daniels N.V., Zwolle, Holland 1942 237/70 
Seal GP, Société de Conditionnement en Aluminium, Soc. An., 
Paris, Frankrig 3927 865/70 
3930 870/70 
Scanair, Kastrup 2211 316/70 
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Scan Boat Marine A/S, Kolding 2558 439/70 
Scanbur A/S, Ejby, LI. Skensved 3442 707/70 
Scandia Rliodia, A/S, København 1331 1165/69 
1391 62/70 
2437 340/70 
Scandinavian Diving Service ved Henrik Ulf-Hansen, Humle­
bæk 349 958/69 
- Dyna Radio and Stereodecoder Production Company A/S, 
Humlum, Struer 3907 849/70 
Scan-Diversey A/S, København 1110 1190/69 
Scan-Figus Aktiebolag, Gøteborg, Sverige 2015 270/70 
Scanfors A/S, København 2947 556/70 
Scanglas A/S, Korsør 686 1056/69 
Scania-Vabis, Aktiebolaget, Sodertålje, Sverige 3347 689/70 
Scan-Public v/ Poul Hansen, København 3232 1189/69 
Scansam Building A/S, Kastrup 1349 40/70 
Scan-Technic Industrial Agency, A/S, Rødovre 3714 793/70 
Schades Papirindustri & Vestjyllands Papirposefabrik A/S, 
Skive 2227 257/70 
Schaeren & Co. S.A., Mido G., Bienne, Schweiz 190 911/69 
Scharling, Peer, Herlev 3124 622/70 
Schaub-Tripas AB, Malmo, Sverige 3460 729/70 






- Corporation, a corp. of the State of New Jersey, Bloomfield, 
New Jersey, U.S.A 1237 14/70 
2162 303/70 
2951 567/70 
Schildkrot AG, vorm. Rheinische Gummi- und Celluloid-Fa­
brik, Mannheim-Neckarau, Forb. Tyskland 35 892/69 




Schmid, Inc., Julius, a corp. of the State of New York, New 
York, N.Y., U.S.A 2398 389/70 









Schmith, Niels Finn, København 488 1083/69 
Schneider Radio Television, Ivry s/ Seine (Val de Marne), 
Frankrig 2517 444/70 
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Schoen & Zoon N.V., Pieter, Zaandam, Holland 2705 481/70 
Scholl Mfg. Co. Ltd., The, London, England 3657 773/70 
Schou, Farve- & Lakfabrik, A/S Johs., Vamdrup 1090 1182/69 
1477 94/70 
Schouboe A/S, Tage, København 1362 51/70 
Schous Fabriker A/S, C., København 1170 1199/69 
Schrøder-Kemi A/S, A., Klakring, Juelsminde 1882 216/70 
Schulte & Dieckhoff GmbH, Horstmar, Forb. Tyskland 3495 723/70 
Schultz, Eva Birgit og Ruth Bodil Wienecke, København .... 1780 189/70 
Schwab Flitterfabrik, Walter, Moosburg/Isar, Forb. Tyskland 1687 154/70 
Schvvarza »Wilhelm Pieck«, VEB, Chemiefaserkombinat, Ru-
dolstadt-Schwarza, Østtyskland 3392 316/70 
Schweizerische Aluminium AG, Chippis, Kanton Wallis, 
Schweiz 3371 1020/69 
3380 33/70 
3383 115/70 
Schiilke & Mayr GMBH, Glashiittte/Holstein, Forb. Tyskland 1271 8/70 
. 1275 12/70 
Schytte, Bertram, København 2776 503/70 
3861 844/70 
Scott & Sons Company, The O. M., a corp. of the State of 
Ohio, Maiysville, Ohio, U.S.A. ... 3529 734/70 
Scottish Agricultural Industries Ltd., Edinburgh, Skotland . . 795 1092/69 
Scragg & Sons Ltd., Ernest, Macclesfield, Cheshire, England. . 775 1083/69 
Seagram & Sons, Inc., Joseph E., a corp. of the State of In­
diana, New York, N.Y., U.S.A 182 909/69 
2467 407/70 
3271 661/70 






Secalt S.A., Luxembourg-Pulvermiihl, Luxembourg 3868 851/70 
»Secosem - Société Européenne de Semiconducteurs et de Mi-
croélectronique«, Soc. An., Paris Frankrig 3357 698/70 
Securitas Alarm, AB, Stockholm, Sverige 1658 146/70 
Seed Rubber Industry Co., Ltd., Osaka, Japan 2311 351/70 
Sejrbo & Jensens Eftf., indeh. H. J. Sejrlx), E. Bjødstrup og 
J. C. Sinding, København 995 1152/69 
Selwood Ltd., William R., Chandler's Ford, Hampshire, Eng­
land 1364 52/70 
Semikron Ges. fiir Gleichrichterbau & Elektronik m.b.H., 
Niirnberg, Forb. Tyskland 3256 656/70 
Semperit Osterreichisch-Amerikanische Gummiwerke Aktien­
ges., Wien, Østrig 3302 688/70 
3662 787/70 
3663 788/70 
Sencor AG, Ziirich, Schweiz 2499 420/70 
Serlachius Oy, G. A. Månttå, Finland 842 1026/69 
Servas Verkaufs-GmbH, Zug, Schweiz 1430 42/70 
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1632 136/70 
1759 172/70 
Serviposte S.A., Roubaix (Nord), Frankrig 359 961/69 
375 966/69 
3852 833/70 
Servotomic Ltd., London, England 416 972/69 
Setra byggeindustri v/ Peder Hansen og Th. Jacobsen, Sejet, 
Horsens 163 901/69 
Shamban & Co. Aktieselskab, W. S., Helsingør 1970 234/70 
2083 880/68 
Sherwin-Williams Company, The, a corp. of the State of Ohio, 







Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (Nippon Steel Corpo­
ration), Shin, Tokyo, Japan 3776 809/70 
Shubette of London (Scandinavia) A/S, København 2979 574/70 
3115 619/70 
Shulton Inc., a corp. of the State of New Jersey, Clifton, New 
Jersey, U.S.A 1482 96/70 
3546 741/70 
Sichel-Werke GmbH., Hannover-Linden, Forb. Tyskland .... 2005 262/70 
Sico Incorporated, a corp. of the State of Minnesota, Edina, 
Minnesota, U.S.A 271 926/69 
Sie's Lak- og Farvefabriker, Kobenhavn 3785 811/70 
Sieger, Kurt, Kobenhavn 2803 486/70 
Siegfried Aktienges., Zofingen, Schweiz 3792 812/70 




- Electrogerate GmbH, Miinchen, Forb. Tyskland og Berlin. . 3386 220/70 
Sierra Chemical Company, a corp. of the State of California, 
Newark, Californien, U.S.A 2124 288/70 
Sigama Trading ved Steen Nørgaard og Axel Duckert, Helle­
rup 1390 62/70 
Signode Corporation, Chicago, Illinois, U.S.A 3255 656/70 
Sigrodan A/S, København og Odense 491 713/69 
Sikkens Groep N.V., Sassenhcim, Holland 2405 391/70 
- Lackfabriken GmbH, Emmerich, Forb. Tyskland 456 990/69 
Simoni Vinhandel A/S, Aalborg, NI., Aalborg 170 904/69 
622 1043/69 
Simonsen, Møbel- og Inventarfabrik, P., Viby J 1731 174/70 
- & Weels Eftf. A/S, Indkøbsselskabet, Albertslund 2084 356/69 
Sinalco Aktienges., Detmold, Forb. Tyskland 869 1105/69 
Singer Company, a corp. of the State of New Jersey, The, New 
York, N.Y., U.S.A 2956 568/70 
Sjuco Aktiebolag, Goteborg, Sverige 1465 81/70 
Bekendtg. 




- - - Molndal, Sverige 3574 755/70 
3764 804/70 
Skandinavia, Forsikrings-Aktieselskabet, København 3178 617/70 
Skandinavisk Automatteknik ved Preben Vibe-Petersen, Kø­
benhavn 2427 398/70 
- Handelshus v/ Svend Moberg, Hellerup 3283 667/70 

















— International Sommerskole, A/S, København 2543 431/70 
— Kokosvæveri A/S, København 465 993/69 
— Regummierings Teknik ved Ole Jørgensen, København. . . . 387 532/69 
— Spændbeton, A/S, Hellerup 2977 574/70 
2978 574/70 












Skandinaviska Handelsbolaget T. F. Ralsborn & Co., Malmø, 
Sverige 962 1139/69 
— Jute Spinneri- & Våveri A/B, Oscarstrom, Sverige 487 903/68 
Skarrehage Molerværk, A/S, Nykøbing Mors 3187 639/70 
Skiroule Ltée., Wickham, Drummond County, Quebec, Ca­
nada 2229 269/70 
Skousen, P., Vojens 2343 364/70 




Reg. nr. side/årg. 
1472 86/70 
Skælskør Frugsplantage A/S, Skælskør 804 1096/69 
Skrzyner's Eftf., A., v/ Werner Ratje, København 3310 631/70 
Smiclth & Co. A/S, F. L., København 531 1009/69 
2621 454/70 
3811 370/69 
Smith Corporation, A. O., a corp. of the State of New York, 
Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 1157 1195/69 
- Kline & French Laboratories Ltd., Welwyn Garden City, 
Ilertfordshire, England 335 950/69 
2557 439/70 
2725 490/70 
- , Willoughby, Arthur, Winscombe, Somerset, England 793 1091/69 
Smiths Industries Ltd., London, England 3602 759/70 
Smorgåsbord, AB, Stockholm, Sverige 2475 412/70 
Sodeco, Sociétc des Compteurs de Geneve, Geneve, Schweiz. . 241 900/69 
Sol-Is A/S, Århus 535 1011/69 
810 1098/69 
Solmetal, Le, Boulogne (Hauts-de-Seine), Frankrig 3864 846/70 









Sommerkamp Electronic GmbH., Diisseldorf, Forb. Tyskland. . 1142 1175/69 
Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation), Tokyo, Japan . . 2203 312/70 
3678 779/70 
Spagnoli S.p.A., Luisa, Perugia, Italien 1300 32/70 
2700 479/70 
Sparekassen København-Sjælland, København 1973 236/70 
2306 335/70 
Spccialités Gastronomiques S.A., Fribourg, Schweiz 3870 854/70 
Speed Slide Fastener Mfg. Co. Ltd., Hong Kong 2319 353/70 
Sperry Rand Ltd., London, England 2411 393/70 
- — Corporation, a corp. of the State of Delaware, New York, 
N.Y., U.S.A 1556 109/70 
2747 511/70 
Spiegelau GmbH, Kristallglasfabrik, Spiegelau (Bayrischer 
Wald), Forb. Tyskland 3704 790/70 
Spies Rejser, København 2631 459/70 
Spillmann, Gerda, Beauty Preparations, Ziirich, Schweiz .... 1051 1166/69 
Spiroll (Gt. Britain) Ltd., Esher, Surrey, England 2432 400/70 
_ _ _ 2462 406/70 
Sporty Look, v/ L. Vestergaard og M. S. Sørensen, Århus .... 2701 479/70 
Spraying Systems Co., a corp. of the State of Illinois, Bellwood, 




Spring Products Ltd., Lewis, Redditch, Worcester, England 
Springfeel v/ Knud Erik Vulvig-Kristensen, Højbjerg . . . . 
Sprinter Pak Aktiebolag, Halmstad, Sverige 
Sprøjteselskabet af 1948 A/S, Kvistgaard 
Squibb & Sons, Inc., E. R., a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 
- S.p.A., Rom, Italien 
Staffan af Jochnick, Lahall, Sverige 
Stafford-Miller Ltd., Harfield, Hertfordshire, England 
Stand 'N Snack of America, Jacksonville, Florida, U.S.A 
Standard Electric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.), Glo­
strup 
- Elektrik Lorenz Aktieneres., Stuttsrart-Zuffenhausen, Forb. 
Tyskland 
- Oil Company, Flemington, New Jersey, og New York, N.Y., 
U.S.A 
- Oil Company of California, a corp. of the State of Dela­
ware, San Francisco, Californien, U.S.A 
— Radio Corporation, Kanagawa-ken, Japan 
»Star Sport«, Indkøbsforeningen, Stuby, Vordingborg 
Stauffer Chemical Company, a corp. of the State of Delaware, 
New York, N.Y., U.S.A 
Stedaimp v/ Steen Dahlmann, Kobenhavn 
Steelcase Inc., S.E., a corp. of the State of Michigan, Grand 
Rapids, Michigan, U.S.A 
Steff-Houlberg, (kødindustri), S.m.b.a., København 
Stein oHG, Hans vom, Dhiinn/Rheinland, Forb. Tyskland . . 
Steinberg & Sons, Ltd., London, England 
Stelling, A., København 
Bekendtg. 

















































Reg. iir. side/årg. 
Stenfeldt Hansen Glas A/S, Rødovre 1478 94/70 
Stewart-Warner Corporation, Chicago, Illinois, U.S.A 2613 449/70 
Sthyr & Kjær, A/S, Glostrup 1765 183/70 
Stiga v/ Jørn Stig Andersen, Silkeborg 3916 853/70 
Stiile-Werner, Akiebolaget, Stockholm, Sverige 691 1059/69 
Stockhaiis & Co. AB, Solna, Sverige 1287 23/70 
1971 235/70 
Stockholms stads arbetsvårdsbyrå, Stockholm, Sverige 2496 418/70 
Stokkebye A/S, Erik, Odense 1563 113/70 
1564 114/70 
Stora Kobbarbergs Bergslags Aktiebolag, Falun, Sverige 1345 30/70 
' 1912 226/70 
Storck GmbH, August, Halle/Westfalen, Forb. Tyskland .... 3808 830/70 
Storm System A/S, Oslo, Norge 1450 74/70 
Stotz-Kontakt GmbH, Mannheim, Forb. Tyskland 1297 31/70 
Strand, Victor B., København 2670 411/70 
Stromag GmbH, Maschinenfabrik, Unna, Forb. Tyskland .... 7 823/69 
Strutliers-Dunn, Inc., Pitman, New Jersey, U.S.A 502 974/69 
Strassle Sohne & Go., Kirchberg, St. Gallen, Schweiz 195 914/69 
Strømmens Værksted, A/S, Strømmen, Norge 601 1034/69 
Stuppardt, R., Hachen, Kreis Arnsberg, Forb. Tyskland 3195 644/70 
Sturge Ltd., John & E., Birmingham, England 2160 298/70 
Succes, N.V. Uitgeversmaatschappij, Haag, Holland 1092 1182/69 
Sumitømo Chemical Co., Ltd., Osaka, Japan 1928 231/70 
2989 577/70 
Sundins Fabriker AB, Hudiksvall, Sverige 3 791/69 
Sunkist Growers Inc., a corp. øf the State øf California, Løs 
Angeles, Californien, U.S.-A. 440 985/69 



















Sun-Maid Raisin Growers øf California, a corp. of the State of 
California, Kingsburg, Californien, U.S.A 1945 240/70 
2810 523/70 
Suomen Trikøø Nordiska AB, Gotebørg, Sverige 3369 924/69 




Reg. nr. side/årg. 
Swallow V. Svend Illum & Co.'s Eftf., Skiortefabriken, Køben­
havn ; 819 1100/69 
Swarovski & Co., D., Glasschleiferei, Wattens, Tyrol, Østrig . . 3823 820/70 
Svendborg Boghvede- og Havremølle A/S, Svendborg 417 972/69 
! 2914 556/70 
— Kotillonfabrik A/S, Svendborg 985 1149/69 
1672 150/70 
—, A/S Maskinfabrikken, Svendborg 1600 128/70 
— Skibsværft, Aktieselskabet, Svendborg 1410 911/69 
Svenska Dipro Aktiebolag, Fjalkinge, Sverige 372 965/69 
— Flåktfabriken, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 1617 73/70 
2441 360/70 
3584 708/70 
— Jarnvågsverkstaderna, Aktiebolaget, Linkoping, Sverige .... 330 947/69 












Svensson, AB Ludvig, Kinna, Sverige 903 1112/69 
Swift Instruments Inc., a corp. of the State of Massachusetts, 
Boston, Massachusetts, U.S.A 3455 717/70 
Sybron Corporation a corp. of the State of New York, Ro­
chester, New York, U.S.A 547 1017/69 
2004 262/70 
Siiddeutsche Elektromotoren Werke GmbH., Bruchsal, Baden, 
Forb. Tyskland 748 1003/69 
750 1029/69 
— Kalkstickstoff-Werke Aktienges., Trostberg, Forb. Tyskland 596 1032/69 
Sydjysk Vulkanisering v/ H.M.Thomsen, Kolding 3547 741/70 
Sygos, A/S, Kolding 3431 702/70 
Synchronex Corporation, The, New York, N.Y., U.S.A 409 967/69 
»Synres«, N.V. Chemische Industrie, Hoek van Holland, Hol­
land 1927 230/70 
Syntex Pharm A.G., Zug, Schweiz 121 881/69 
3575 755/70 
Syntric-Verkaufs-GmbH & Co. KG, Urach, Forb. Tyskland .. 2250 337/70 
Syntropal Klaus Gobel KG, Trier-Irsch, Forb. Tyskland .... 3381 74/70 
Systems Engineering Laboratories Inc., a corp. of the State of 
Florida, Fort Lauderdale, Florida, U.S.A 2512 435/70 
Sækkeleje Kompagniet A/S, København 2620 453/70 
Soderberg & Haak Aktiebolag, Stockholm, Sverige 1459 78/70 
Sørensen, København, A/S, Frits, Kobenhavn 1108 1189/69 
— Ingolf, Herlev 292 936/69 
— Jørgen Erik Lindemark, Vejen 1025 1163/69 
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- Sigfred, Charlottenlund 2630 457/70 
- Søren F., Kolding 1703 127/70 
- Torben, KK design, Hammel 172 905/69 
- & Hald, København 3661 775/70 
3703 789/70 
T 
T.F.H. Publications, Inc., a corp. of the State of New York, 
Jersey City, New Jersey, U.S.A 679 1054/69 
T.S.R. Tissages de soieries Réunis, soc. an., Lyon, Rhone, 
Frankrig 713 1068/69 




Tantau, Math., Uetersen, Holstein, Forb. Tyskland 1774 187/70 
1775 187/70 
Tassette Inc., a corp. of the State of Delaware, Stamford, 
Connecticut, U.S.A 761 1061/69 
Tasso Odense, A/S (A/S H. Rasmussen& Co., Frederiksgades 
Jernstøberi og Maskinfabrik), Odense 3527 733/70 
Tateisi Electronics Go., Kyoto, Japan 3528 734/70 
Taylor Ltd., Edward, Manchester, Lancashire, England .... 209 931/69 
Teac Corporation, 7^okyo, Japan 2385 386/70 
Technipower, Incorporated, a corp. of the State of Connec­
ticut, Ridgefeld, Connecticut, U.S.A 2882 545/70 
Technische Gase Leipzig, VEB, Leipzig, Østtyskland 3420 698/70 
Techno-Chemie Kessler & Co. GmbH, Frankfurt a. Main, 
Forb. Tyskland 1439 67/70 
Tefal, Soc. An., Rumilly (Haute-Savoie), Frankrig 3889 840/70 
Teijin Ltd., Osaka, Japan 2243 334/70 
2247 336/70 
3182 634/70 
Teikoku Dempa Co., Tokyo, Japan 227 848/69 
Teilmann & Co., Eftf., J. G., København 2136 291/70 
3101 614/70 
Teknisk Forlag A/S, København 1521 107/70 
- Import, Ravnsborg & Go., Oslo, Norge 1899 222/70 
Telec S.A., Geneve, Schweiz 2323 356/70 
Teledyne Industries Inc., a corp. of the State of California, 
Los Angeles, Californien, U.S.A 3499 725/70 
Télémécanique Electrique soc. an., La, Nanterre (Hauts-de-
Seine), Frankrig 180 908/69 
Telerent S.A., Geneve, Schweiz 1772 186/70 
Telma, Compagnie Frangaise, soc. an., Paris, Frankrig 116 879/69 
Temco, Inc., a corp. of the State of Tennessee, Nashville, 
Tennessee, U.S.A 97 870/69 
Tempo-Team Nederland N.V., Uitzendorganisatie, Amster­
dam, Holland 1098/69 
Tenneco Chemicals, Inc., a corp. of the State of Delaware, 








Tervox Radio A/S, Gentofte 990 1150/69 
Texaco A/S, København 756 1056/69 
1559 111/70 
1858 207/70 
— Inc., a corp. of the State of Delaware, New York, N.Y., 
U.S.A 244 906/69 
3409 693/70 
Textile Rubber Europe N.V., Arnhem, Holland 3616 764/70 
Textron, Inc., a corp. of the State of Delaware, Providence, 
Rliode Island, U.S.A 8 849/69 
2137 291/70 
Theta Controls Ltd., Cheltenham, Gloucestershire, England .. 505 997/69 
Thiemann GmbH, Chem.-pharmaz. Fabrik Dr. Hermann, Lii-
nen/Westfalen, Forb. Tyskland 356 960/69 
360 962/69 
1725 168/70 
Thisted Bryghus og Mineralvandsfabrik, Aktieselskabet, Thisted 1804 197/70 
lliomas Industries Inc., a corp. of the State of Delaware, 
Louisville, Kentucky, U.S.A 895 1109/69 
— Ltd., Martin, Andover, Hampshire, England 1029 1087/69 
Thomasen Bageri, Eigil Jens, Roskilde 1334 1184/69 
Thomée AB, Edw. H., Malmo, Sverige 2146 293/70 
Thompson, Inc., M. R., a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 169 904/69 
728 1075/69 
Thomson & Company Ltd., Hill, Edinburgh, Skotland 2020 273/70 
Thor i Randers, Bryggeriet, A/S, Randers 1016 1160/69 
1018 1161/69 
1024 1163/69 
riiorin Vins Fins, soc. an., Pontanevaux, Saome-et-Loire, 
Frankrig 955 1133/69 
7'horsens Emulsionsfabrik, Nærum 607 1036/69 
Thulstrup, Jørn, København 1910 225/70 
Thyssen, A/S O. Vilsoet, Kobenhavn 1887 218/70 
Thålmann Suhl, Ernst, VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk, 
Suhl, Østtyskland 3396 592/70 
Tiberghien Freres S.A., Tourcoing, Frankrig 2080 298/70 
Tiedemann, Carl, Hamburg, Forb. Tyskland 3487 721/70 
Tika, Aktiebolaget, Umeå, Sverige 3435 704/70 
3555 745/70 
Timex Corporation, a corp. of the State of Delaware, Middle-
bury, Connecticut, U.S.A 3872 855/70 
Tingleff & Mathiassen A/S, Kobenhavn 1358 50/70 
Tingsryds Bryggeri Aktiebolag, Tingsryd, Sverige 660 1027/69 
2253 337/70 
, Kristianstad, Sverige 1047 1156/69 
rissot & Fils, Chs., S.A., Fabrique d'Horlogerie, Le Locle, 
Schweiz 3112 618/70 
Tistrup Parket, A/S, Tistrup 2446 399/70 
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2727 491/70 
Tjellesen, E., Kobenhavn 1163 1197/69 
1818 202/70 
1819 202/70 
Tobacco Research and Development Institute Ltd., Zug, 
Schweiz 2334 360/70 
Tofa-Torrefacgåo de Cafés de Portugal S.A.R.L., Oeiras, 
Portugal 1740 177/70 
Tokyo Denki Kagaku Kahushiki Kaisha (TDK Electronics 
Company Ltd.), Tokyo, Japan 2054 263/70 
— Three Bond Co. Ltd., Tokyo, Japan 3188 639/70 
3191 641/70 
Toms Fabrikker A/S, Ballerup 494 806/69 
2669 398/70 
2671 412/70 
Tonika Radio A/S, København 3063 601/70 
Tornskov Teglværker, A/S, Tornskov pr. Broager 2898 551/70 
3307 603/70 
Toshin Science Co. Ltd., Osaka, Japan 2008 265/70 
TOS Kurim, nårodni podnik, Kurim, Tjekkoslovakiet 1783 190/70 
3168 547/70 
Total Sound, Inc., The, a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 1288 23/70 
Toyo Boseki Kabushiki Kaisha (Toyobo Co., Ltd.), Osaka, 
Japan 3175 601/70 
- Kogyo Co., Ltd., Hiroshima-Ken, Tapan 2684 474/70 
2685 474/70 
Toyo Valve Company, Ltd., Tokyo, Japan 95 869/69 
110 877/69 






Tranchant Electronique Soc. An., Clichy (Hauts-de-Seine), 
Frankrig 3712 792/70 
Trefimetaux OP, Soc. An., Paris, Frankrig 2904 552/70 
Trelleborgs Gummifabriks Aktiebolag, Trelleborg, Sverige .... 1441 68/70 
Trenco, N.\'. Confectiebedrijf, Breda, Holland 724 1074/69 





Tricault, Yves, Paris, Frankrig 3207 648/70 
Tricosa S.A., Paris, Frankrig 2461 405/70 
Trident Petroleum (London) Ltd., Croydon, Surrey, England . 2220 321/70 
Trigros A/S, Glostrup 983 1148/69 
Trinnerup Industries, København 2879 537/70 
Trioteam A/S, Ronne 704 1065/69 
Triumph Intern. Aktienges., Miinchen, Forb. Tyskland 152 897/69 
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1948 244/70 
— Intertrade AG, Breite, Zurzach, Schweiz 629 1046/69 
631 1047/69 
788 1089/69 
— Werke Niirnberg, Aktienges., Niirnberg, Forb. Tyskland . . . 316 961/69 
318 966/69 
1610 131/70 
TroIIullfabrikken A/S, Oslo, Norge 1484 97/70 
2473 411/70 
Trommsdorff Chemische Fabrik, H., Aachen, Forb. Tyskland . 508 998/69 
Trouw & Co., N.V., Amsterdam, Holland 1654 144/70 
Troyens, S.A., Tricotages Mécaniques, Lomme (Nord), Frank­
rig 3002 581/70 
3190 640/70 
3716 794/70 
Tryk 16 Reklameaktieselskab, Bagsværd 668 1038/69 
Træskoboden ved Martin Imanuel Juel Fjordside, Holstebro . . 496 898/69 
Tuborgs Bryggerier (A/S De forenede Bryggerier), A/S, Hel­
lerup 3162 643/70 
Tulip Meat Packers, Vejle 2576 447/70 
Tume OY, Turenki, Finland 2949 566/70 
Tuneu, Luis Puig, San Gugat del Vallés (Barcelona), Spanien 2508 432/70 
Turmac Tobacco Company, N.V., Amsterdam, Holland 2729 492/70 
Turner AG, Maschinenfabrik, Oberursel/Taunus, Forb. Tysk­
land 473 1010/69 
Turnils Forsåljnings AB, Alingsås, Sverige 1437 66/70 
Tutta-Tuote, Jyvåskyla, Finland 606 1036/69 
Tweedex, A/S, Vejle 1280 16/70 
1283 18/70 
Twinning & Company Ltd., R., London, England 3164 829/69 
3208 648/70 
Twinlock Ltd., Beckenham, Kent, England 461 992/69 




Tæppehuset v/ Lars Nielsen, Odense 832 1106/69 
U 
U C B (Union Chimique-Ghemische Bedrijven) soc. an., 





U.G. Tableware, Ltd., Staines, Middlesex, England 2658 471/70 
U.S. Polymeric Inc., a corp. of the State of Delaware, Stam-
ford, Connecticut, U.S.A 1762 182/70 
Unidry K/S, Engineering and Development Group, Kobenhavn 911 1117/69 
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Unilab Electronics, Berlin 1649 141/70 





Unil-It S.p.A., Milano, Italien 3677 778/70 
Union Carbide Corporation, a corp. of the State of New York, 
New York, N.Y., U.S.A 1555 105/70 
— de Producteurs et d'Expediteurs de Vins Fins, La Chapelle-
de-Guinchay, Saone-et-Loire, Frankrig 1228 8/70 
1229 9/70 
1231 10/70 
1233 1 1/70 
2397 389/70 
— Tank Car Company, a corp. of the State of Delaware, Chi­
cago, Illinois, U.S.A 774 1083/69 
Unique Salesman v. S. G. Hansen, København 1636 138/70 
UNIROYAL, Inc., a corp. of the State of New Jersey, New 
York, N.Y., U.S.A 144 891/69 
1045 1155/69 
2870 491/70 
United Aircraft Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
East Hartford, Connecticut, U.S.A 3315 674/69 
- Fruit Company, a corp. of the State of New Jersey, Boston, 
Massachusetts, U.S.A 2617 451/70 
— Shoe Machinery Company A/S, Herlev 3219 655/70 
3676 778/70 
- States Rubber Company, a corp. of the State of New Jersey, 
New York, N.Y., U.S.A 6 818/69 
851 1082/69 
Unitika Ltd., Hyogo-Ken, Japan 2960 569/70 
Universal Cosmetics S.r.L., Milano, Italien 1227 7/70 
— Grinding Wheel Company Ltd., Stafford, England 3472 713/70 
- Oil Products Company, a corp. of the State of Delaware, Des 
Plaines, Illinois, U.S.A 757 1057/69 
»Universal«, Przcdsiebiorstwo Handlu Zagranicznego, Warsza­
wa, Polen 2278 347/70 
Upjohn Company, a corp. of the State of Delaware, The, Ka-
lamazoo, Michigan, U.S.A 1696 1117/69 
Uryu Seisaku, Ltd., Osaka, Japan 1992 250/70 
2048 259/70 
Usines Metallurgiques de V'allorbe S.A., Vallorbe, Schweiz . . 1707 144/70 
- Sphinx Muller & Cie. S.A., Sphinxwerke Mueller & Co. AG, 
Solothurn, Schweiz 1939 237/70 
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V & w 
Vaessen-Schoemaker Chemische Industrie N.V., Deventer, Hol­
land 2883 545/70 
Wagemans & van Tuinen N.V., Maastricht, Holland 338 952/69 
Wagner Apparatebau, Ernst, Reutlingen, Forb. Tyskland .... 1766 184/70 
Vaillant KG., Joh., Remscheid, Forb. Tyskland 468 1001/69 
Waldsassen Bareuther & Co. A.G., Porzellanfabrik, Waldsassen, 
Forb. Tyskland 3384 117/70 
Walker & Sons Ltd., John, London, England 729 1076/69 
Wall Trading Corporation, a corp. of the State of New York, 
Old Bethpage, N.Y., U.S.A 1448 73/70 
Wallaert, Michel, Wakken, Belgien 649 362/69 
Wallco A/S, kemisk Fabrik, Albertslund 1493 104/70 
1613 918/69 
1695 1075/69 
Valsemøllen af 1899 A/S, Esbjerg 559 671/69 
Wandel & Søn, Carl, København 3272 661/70 




Warner Bros. Inc., a corp. of the State of Delaware, New 
York, N.Y., U.S.A 3851 833/70 
— -Lambert Pharmaceutical Comp., a corp. of the State of De­
laware, Morris Plains, New Jersey, U.S.A 1601 129/70 
2123 288/70 
2127 289/70 
Varta Aktienges., Frankfurt a. M., Forb. Tyskland 2783 506/70 
Watson Ltd., Wheway, Walsall, Stafford, England 3259 657/70 
Weaver, Else Juhl, Grumstrup, Hovedgård 1985 246/70 
Weiders Farmasøytiske A/S, Oslo, Norge 3520 492/70 
Weile & Søn, P., Aalborg 235 882/69 
2941 131/70 
Veith-Pirelli Aktienges., Sandbach bei Hochst, Odenwald, 
Forb. Tyskland 2025 191/70 
Vejle Betonværk A/S, Vejle 3611 762/70 
V\'ella Aktienges., Darmstadt, Forb. Tyskland 1150 1187/69 
Wellcome Foundation Ltd., The, London, England 3497 724/70 
3768 805/70 
3769 805/70 
Velox W^erk Herbert Schnelle, Barmstedt, Forb. Tyskland ... 967 1141/69 
Velvetex Industrial Corporation, Southfield, Michigan, U.S.A. 2743 504/70 
Werner, Bent, Olaf Gormsen, Sven O. Larsen, København . . 1516 98/70 
Vernis- en Werffabriek v/ H. Vettewinkel & Zonen, N.V., 
Amsterdam, Flolland 1140 1174/69 
1889 218/70 
1891 219/70 
Verreries Industrielles Réunies du Loing, Société des, Leval-
lois-Perret, Frankrig 3108 617/70 
Wessel & Vett, Magasin du Nord, A/S Th., København .... 215 937/69 
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2430 399/70 
2474 412/70 
Westel Company, partnership bestående af Westel Incorp., 
Westel Associates og Westel California Investors, San Mateo, 
Californien, U.S.A 2629 456/70 
Westerly Marine Construction Ltd., Waterlooville, Portsmcuth, 
Hampshire, England 1443 70/70 
1719 165/70 
VVhitmoyer Laboratories, Inc., a corp. of the State of Dela­
ware, Myerstown, Pennsylvanien, U.S.A 2152 295/70 
Viborg Ballonindustri v. Niels Ib Pind, Viborg 2608 435/70 
- Konservesfabrik, Villy Kjeldsen Thomsen, Vinkel pr. Viborg 1747 146/70 
VVicanders Korkfabriker, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige . . 625 1044/69 
Victor Products (Wallsend) Ltd., North Terrace, Wallsend on 
Tyne, England 2114 285/70 
Vidar Corporation, a corp. of the State of California, Moun-
tain Vievv, Californien, U.S.A 1585 122/70 
Vidéon S.A., Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Frankrig 1989 248/70 
2061 266/70 
Widmaier, Hawid Hans, Berlin 717 1070/69 
Wiedemar AG, A. + R., Bern, Schweiz 2033 238/70 
Wieland-VVerke Aktiengess., Ulm, Forb. Tyskland 3390 280/70 
Wiener Kammfabrik Anton Abraham Kom.-Ges., W^iener Neu-
dorf, Østrig 3287 668/70 
3293 671/70 
3294 671/70 
Wiggins Teape Ltd., London, England 1627 135/70 
Viking A/S, Blyantfabriken, København 3881 801/70 
- Brews Ltd., North Sheilds, Northumberland, England 3523 667/70 
- ved Dan Ert, Kobenhavn 2525 394/70 
Vikodan v/ Søren Sundby, København 2677 461/70 
Wilken, Torben, København 2867 883/69 
Willemsens, S.P.R.L., Chåssis, Bruxelles, Belgien 2922 558/70 
Williams Company Inc., The J. B., a corp. of the State of New 
^'ork, New York, N.Y., U.S.A 1082 1179/69 
2471 410/70 


































Winkler & Co., Inh. Dr. F. A. Schenker-Winkler und Dr. R. 
Burkard-Schenker, Tiiffemvies, Ziirich, Schweiz 3530 735/70 
Winn International Containers Ltd., Barking, Essex, England 2102 278/70 





Vins Chantovent, soc. an., Les, Paris, Frankrig 1148 1185/69 
Winther & Heide's Eftf. A/S (Knud E. Gregersen A/S), Kø­
benhavn 3522 665/70 
Virginia Chemicals, Inc., a corp. of the State of Maine, Ports­
mouth, Virginia, U.S.A 132 885/69 
Wirsbo Bruks Aktiebolag, Virsbo, Sverige 2854 539/70 
Viscose Suisse, Société de la, Emmenbriicke, Schweiz 263 924/69 
Vistesen A/S„ Brdr., Als, Østjylland 79 848/69 
Vithen Mejeri indehaver Nis H. Have, Vitten, Hadsten .... 3766 805/70 
Vitrum, Apotekareaktiebolaget, Apoteksvarucentralen, Stock­
holm, Sverige 1589 124/70 
Wittke & Co. OHG, Manfred, Neuss, Forb. Tyskland 1232 10/70 
Wolf GmbH., Hermann, Wuppertal-Elberfeld, Forb. Tyskland 3895 843/70 
Wolf-KG. Gebåck- Waffeln- Schokolade, Joseph, Aisbach/ 
Bergstrasse, Forb. Tyskland 3469 694/70 
3470 694/70 
Wolf, Louis, København 833 1106/69 
2350 366/70 
Wolff & Co.'s Reklamebureau A/S, Aug. I., København 225 754/69 
Vollrath GmbH & Co. KG., Paul, Koln, Forb. Tyskland .... 2961 570/70 
Vortice Elettrosociali S.p.A., Zoate (Tribiano-Milano), Italien 3364 706/70 
Voss Unical A/S, Rødovre 977 1145/69 
Wouda »De Friesche Zaadhandel« N.V., G. J., Oranjewoud, 
Holland 2718 486/70 
Wretman Restauranger AB, Tore, Stockholm, Sverige 137 887/69 
1779 188/70 
Wulff, A/S P., København 1814 201/70 
Vuokko Nvmnesniemi, Helsingfors, Finland 823 1101/69 
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Vyzkumny ustav automatizacnicli prosti'eclku, Prag-Karlin, 




V-Travvl A/S, Hirtshals 3401 644/70 
Yankee Polish Liith & Co. K.G., Hamburg, Forb. Tyskland 164 902/69 
Vaninar Diesel Engine Co. Ltd., Osaka, Tapan 2284 356/70 
2285 357/70 




Yde, Jens, Silkeborg 1704 130/70 
Yorkshire Imperial Metals Ltd., Stourton, Leeds, England .. 998 1154/69 
Young, Incorp., W. F., a coip. of the State of Massachusetts, 
Springfield, Massachusetts, U.S.A 1243 18/70 
Youpa-La S.A., Dijon (Cote d'Ivoire), Frankrig 1652 143/70 
Yuasa Battery Company Ltd., Osaka, Japan 1773 186/70 
" 2321 354/70 
Z 
ZZ H. Ørnfelt, Korsetfabrikken, København 1131 1124/69 
Zaan, N.V. Cacaofabriek de, Koog-Zaandijk, Holland 2272 345/70 
Zagrebacka Mlekara Tvornica Mlecnih Proizvoda i Sladoleda, 
Zagreb, Zitnjak b. b., Jugoslavien 1338 26/70 
1860 208/70 
Zambaldi, Berthe, Bruxelles, Belgien 332 948/69 
Zambon S.p.A., Bresso (Milano), Italien 1815 201/70 
Zandelin, Johan Samuel, Stockholm, Sverige 2678 461/70 
Zeiss, Carl, Heidenheim/Brenz, Wiirttemberg, Forb. Tyskland 2569 444/70 
- Jena, VEB Carl, Jena, Østtyskland 384 991/69 
Zellweger AG, Apparate- und Jvlaschinenfabriken Uster, Uster, 





























Zenith, Fabriques des Montres, S.A., Le Locle, Schweiz .... 4 807/69 
Zetes S.A., Fribourg, Schweiz 358 961/69 
Zib, Alfred, Viborg 3305 227/70 
Zimmermann K.G., W., Simmerberg/Allg., Forb. Tyskland . . . 2974 573/70 
Zivi S.A. — Cutelaria, Rio Grande do Sul, Brasilien 3453 714/70 
3454 716/70 
Zoller & Co., Alfred, Ludwigsburg, Forb. Tyskland 3905 849/70 
Zwaan's Zaadteelt en Zaadhandel N.V., Rijk, Rotterdam, 
Holland " 2106 279/70 
Zwanenborg's Fabrieken N.V., Oss, Holland 1713 162/70 
Zwanenburg & Co., N.V., A., Etten-Leur, Holland 3548 741/70 




Æra Møbler A/S, Aalborg 1272 9/70 
0 
Øglænd A/S, Jonas, Sandnes, Norge 1739 177/70 
Ohnberg AB, Sven, Lysekil, Sverige 882 1133/69 
Ørbæk Bryggeri og Mineralvandsfabrik v. Tohs. Madsen, Ør­
bæk 719 1072/69 
Ørnhøj Vindue- og Dørfabrik I/S v/ Chr. Thomsen & Søn, 
Ørnhøj 1736 176/70 
Ørum Maskinfabrik I/S v/ Uffe og Villy Pedersen, Ørum 
Sønderlyng 3426 701/70 
Ørum-Petersen, J., Herning 2877 535/70 
Østergaard, Peder Chr., Blovstrød pr. Allerød 1041 1145/69 
Østjysk Rejsebureau A/S, Horsens 3742 762/70 
Øtker A/S, Herlev 489 409/69 
Øverlands Pet Food A/S, Kristiansund, Norge 3367 71 1/70 
Fællesmærker 
Consumer Counsil, The, London, England 13 302/70 













Danske Mejeriforeningers Fællesorganisation, De, Århus 33 819/69 
European Wrought Aluminium Association, The, Ziirich, 
Schweiz 14 289/68 
Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber, 
Kobenhavn 28 609/70 
Great Lakes Mink Association, a corp. of the State of Wis­
consin, Kenosha, Wisconsin, U.S.A 29 609/70 
I.W.S. Ulclsekretariatets Danske Fællesmærkeforening, Køben­
havn 6 1081/69 
Interflora-Danmark-Blomsterringen — Sig det med Blomster, 
Kobenhavn 18 401/70 
Inter-Radia-Service Association pour favoriser la protection de 
la technique et de la qualité du radiateur automobile. Basel, 
Schweiz 15 327/70 
Toint Cliner Peach Advisory Board, San Francisco, Californien, 
U.S.A 34 837/70 
Landsorganisationen af Danmarks Frugt-, Grønt- og Blomster­
handlere (Danmarks Frugthandlere), København 7 21/70 
Merfac, Møbelsammenslutningen, Bedre bolig, København . . 8 65/70 
Møbelhandlernes Centralforening i Danmark, København .... 32 777/70 
Nævnet for Typehusdeklaration, København 16 328/69 
Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, De, Hellerup . . 5 1025/69 
Schweizerische Kaseunion A.G., Bern, Schweiz 10 205/70 
Suomen V'aneriyhdistys-Finlands Fanerforening r.y., Helsing­
fors, Finland 2 921/69 
Svecast, Kvalitetsgruppen, Kathrineholm, Sverige 11 229/70 
12 301/70 
Textilfabrikantforeningen, København 26 521/70 
T-Virkeudvalget, Træafd., Teknologisk Institut, København . . 9 157/70 
Warenzeichenverband fiir Erzeugnisse des Schwermachinen-
und Anlagenbaues, Getriebe imd Kupplungen e.V., Magde­
burg, Østtyskland 31 325/70 
— fiir Freizeit- und Sportartikel e.V., Leipzig, Leipzig, Øst­
tyskland 35 817/70 
— Regelungstechnik e.V., Berlin 30 89/70 
— Vereinigter Schienenfahrzeugbau e.V., Berlin 25 499/70 
Unionen af større Vinimportører, København 17 374/70 
Kommunevåben 
Samsø komnunie, Tranebjerg, Samsø 188 373/70 
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Registrerede varemærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1965--1970 er blevet registreret, samt på Vare­
hvor mange anmeldere disse fordeler sig. mærker 
Land registreret 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 i tiden 
Anmel­
1880-1970 
Mær­ Mær­ Anmel- Mær­ I Anmel- Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­
ker dere ker dere ker j dere ker dere ker dere ker dere 
Danmark 1403 731 1379 743 1374 763 1324 700 1244 723 1348 734 58011 
Finland 19 15 11 9 26 16 20 14 18 18 22 19 234 
Island 1 1 5 
Norge 43 33 47 38 65 42 62 45 56 45 47 32 1175 
Sverige 180 124 171 119 173 112 171 132 224 142 203 135 4063 
Belgien 31 17 27 13 23 12 31 20 30 18 33 21 716 
Canada 6 6 11 11 11 7 13 10 29 14 15 13 181 
Forenede Stater 565 332 488 328 647 364 533 301 557 328 617 325 11143 
Frankrig 155 80 221 81 227 104 159 100 144 100 196 138 4019 
Holland 82 67 84 50 70 50 84 59 72 48 112 75 1897 
Italien 45 31 30 22 61 35 75 36 77 52 87 55 817 
Japan 30 25 25 21 38 32 49 34 56 41 106 71 440 
Liechtenstein .. 5 2 3 2 7 6 8 6 6 4 5 4 102 
Portugal 2 2 4 4 11 9 6 6 12 9 17 9 102 
Schweiz 174 83 176 84 266 106 227 89 217 86 260 93 3479 
Sovjet-Unionen 1 1 1 1 1 1 66 
Spanien 6 5 13 8 9 8 7 6 18 15 21 19 246 
Storbritannien . 261 182 255 183 300 216 302 218 329 222 321 222 9783 
Sydafrikanske 
Republik.... 13 2 13 5 2 2 4 3 4 4 4 3 92 
Tjekkoslovakiet 8 6 9 8 8 7 7 6 14 9 11 7 393 
Tyskland 478 255 428 217 391 220 392 215 458 254 471 224 13947 
Ungarn 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 73 
Østrig 18 14 17 16 22 8 15 11 11 9 19 13 505 
Andre lande ... 9 9 15 12 31 23 20 19 30 25 16 13 433 
I alt... 3534 2022 3430 1976 3764 2144 3512 2033 3608 2168 3933 2227 111922 
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Hegistrerede fællesmærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1965--1970 er blevet registreret, samt på P'ælles-
hvor mange anmeldere disse fordeler sig. mærker 
Land • - - registreret 
1965 1966 1 1967 1968 1969 1970 i tiden 
i| lyio-iy/u 
Mær­ Anmel­ Mær- 1 Anmel- Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel-' Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­
ker dere ker 1 dere ker dere ker dere j ker dere 1 ker dere 
Danmark 19 12 j 21 12 15 10 25 7 23 13 22 13 494 
Belgien . .  1 1 4 
Finland . .  !  1 1 1 
Forenede Stater 2 2 1 1 1 1 I 2 2 2 2 9 




Schweiz 1 1 3 3 10 
Storbritannien . 1 1 10 
Sverige 1 1 2 1 6 
Sydafrikanske 
Republik 1 1 1 
Tyskland 12 3 8 6 7 6 4 4 3 3 4 4 72 
Andre lande . . . 1 • • . .  3 
1  a l t . . .  35 
1 - " 
, 19 29 18 23 17 30 , 12 32 22 35 25 621 
Af de i året 1970 registrerede mærker er 2916 ordmærker, hvoraf 18 fællesmærker, og 1052 
figurmærker, hvoraf 17 fællesmærker. 
Der er i året 1970 udslettet 1639 mærker. Af de 112.543 mærker, hvoraf 621 fællesmærker, der 
er registreret siden 15. november 1880, er der igen udslettet 46.482 mærker, hvoraf 189 fælles­
mærker. 
Af de tidligere udslettede varemærker er 143 sat i kraft påny. Ved udgangen af året 1970 
er herefter ifølge registrene i kraft 66.204 mærker, hvoraf 432 fællesmærker. 
Siden 1. januar 1937 er der i alt registreret 170 kommunevåben og 18 kommunesegl. 
